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Cimtil: 
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t a r o n a l s e ñ a s M a u m f u é l a de l o s c a r - f i n o , l a d i s t ó r w ñ ó n de su f i g u r i t a d e l i c a d a 
p i u t e r o s y e b a n i s t a s que hace t i e m p o sos- y; su i n g e m i i d i i d f .ncan. tadora, a t r a e n l a s 
t i e n e n u n a h u e l g a c o n sus p a t r o n o s . s i m p a t í a s fiel p ú b l i c o , q m ; l a o o l m a de 
I .os h u e l g u i s t a s b a b í a j i e n v i a d o aJ p re - apl iansn- . 
sid 'eüite d'ed' Consejo u n b e s i i i a m a n o so!i- T a n t o ppr l a t a r d e c o m o d e s p u é s del 
La labor del señor Caí 
El presidente del Consejo es cumplimentado por las autoridades 
y los representantes de las fuerzas vivas. 
E n e l P a l a c i o R e a l , d o n R a í a e l ¡Bo t ín y S á n c h e z d e P o m i a , y das f o r m a s , t e r m i n ó , creo que este c o m -
ainuneaiamos, a y e r m a ñ a n a p o r l o s s e ñ o r e s d o n A n t o n i o L a v í n Casa- p i l c a d o a s ú n t o ha de q u e d a r r e sue l to fia. 
je fe d e l .Gobierno , l i s , d o n G e r a r d o N á r d i z y d o n L u í s Es- t i s f ac to r i ann i ' n t e para lodos , y en el lu he-
cáiíáinte. ¡ mos i l e poner cuainto de n u e s t r a p a r t e 
C o n estos s e ñ o r e s d e p a r t i ó e l .sefior M a n - ' (-sté qu ienes nos i n t e r e s a m o s s i e m p r e p o r 
"c i tando aud'iencda de é l y é s t e l e s c o n t e s t ó 
en u n í i f t l egrarna q u e en l a r e c e p c i ó n d é 
\)iry les r e c i b i r í a fron s u m o g u s t o . 
1 1 m b i é n ' h a b í a c i t ado e l presidenite a l 
a b o g a d o de i a Sociedad p. 'i . tronífl, d'on M a -
r i a n o G o n z á l e z Z u m e l / . n . 
L a C o m i s i ó n de I n n d ^ a :a -Duiponmn su 
;presidenfe,- d o n San tos So la r^ e l secreta- l i a s h n u ^pedido m e s a s en e 
cía , A n t o n i o M e d i a v i l l a ; t e so re ro , d o n D á - . p a r a es ta no-^he. 
ma.so S a b r ó n , y l o s voca les d o n J o s é ' P e r -
n í a y d o n A u r e l i o G ó m e z . 
E l s e ñ o r Z u m e l z u expuso a l s e ñ o r M a u -
r a c u á l e r a la, d e t e r m i n a c i ó n de lia ¡ P a t r o - 1 
n a l , esto es, q u e n o t r a t a r í a de a r r e g l o a l -
g u n o :-on los o b r e i os si an t e s é s t o s n o en-
t i ' a b a n a l t m b a j o . 
Conocedores de este u l t i j n á t u m , - l o s obre -
r o s p r o ^ u s i e r o a i a l s e ñ o r M a u r a q u e n o m -
bras; ' u n a C o m i s i ó n a r b i t r a l q u e so luc io -
.i'oncient.o de la. n o r l i e , tuVo que b a i l a r m n -
Ohas m á s rlainzas dic las de l p r o g r a m a , 
papa ' •o r responder los a.planso?. 
Hoy, bai le c o t i l l ó n 
Es ta noohe pronnete es tar a n i m a d í . s i r f i o 
y b r i l l a n t i - d ba i le i -o t i l lún . 
SabermKS que i n u c l i a s d i s t i n g u i d a s fatiw-
restan.ran!., 
La jornada regia. 
C o n í o r m e 
l l e g ó a S a n t a n d e r e l 
d o n A n t i o n i o M a u r a . 
Poco d e s p u é s de l a s diez y icparfco e n 
tró e n l a ¡ r e g i a p o s e s i ó n de l a M a g d a l e - na breves i n s t a n t e s , m o s t r á n d o s e d e f e r e n - , l a defensa de los in tereses genera les . i , ^ , t ^rmAk de acceder e l los 
n a -el i l u s t r l p i tes idente d e l Consejo de t í s i m o c o n todos ellos. . L a C o m i s i ó n de h a l l a d o r e s de Los ba r ra - S ^ S S S ! ! ? ^ 
n n n i s t r o s , a c o m p a ñ a d o d e s u h i j o p o l í t i -
co, d o n J o s é T o r r e . 
E l s e ñ o r M a u r a , q u e e r a p o r t a d o r de 
u n a abulLtada c a r t e r a , e n t r ó a despacha r 
seguidaonente c o n S u M a j e s t a d , penma-
A l a b a n d o n a r 
ofj 'ecer sus 
p u t a d o ¡por \N 
S e g u i d a m e n t e 
c ia l ríe I n d u s i i " 
neo iendo en l a r e g i a C á m a r a . m u y c e r c a d e S a n t a n d e r , r e p r e s e n t a d a p o r su p r e s i -
de m e d i a h o r a . 
De los v a r i o s a sun tos s o m e t i d o s a l a 
r e g i a s a n c i ó n , d a m o s , u n a n o t a d e t a l l a -
da a l f i n a l d e estas l í n e a s . 
E l s e ñ o r M a u r a , en e|| A y u n t a m i e n t o . 
I n a vleiz t e r m i n a d l a ¡ a e n t r e v i s t a icón 
n u e s t r o j o v e n soberajpio, el s e ñ o r M a u r a , 
,en c o m p a ñ í a de su y e r n o d o n J o s é T o r r e 
y de l G o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r L a s e r n a , 
q n c h a b í a i d o a ¡ia M a g d a l e n a a s a l u d a r 
a l p res iden te , l l e g ó é s t e a i l P a l a c i o del 
M u n i c i p i o c o n p r o p ó s i t o de r e c i b i r a c u a n -
t í e n t e d o n E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o , d o n 
L e o n a r d o Corcho , d o n F r a n c i s c o G a r c í a , 
d o n A n g e l Jado, d o n A l f r e d o A l d a y , don 
S i n f o r i a n o R ó d é n a ^ , d o n • S e v e r i a n o G ó -
mez y d o n Crescencdo M a r t í n . 
A c o n t i n u a c i ó n l a J u n t a de Obnas del 
puer to , i n t e g r a d a por su pres iden te s e ñ o r 
G ó m e z , y v i c e p u e s í d e n t e y vócaBi^Tespectr -
vamente^ s e ñ o r e s Ga re f í l (don ] 'Vati .- is -<•• 
y Jado. 
El, C í r c u l o M a i i r i s t a , tí&íi sil. f ) res lde i i i e , 
d o n E n r i q u e P l a s e n d a y los sermi-e- don 
t a s en t idades y rep resen tac iones h a b í a n , M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a ^ d o n Fraii.c.is 
s o l i c i t a d o audi ienc ia de é ' . 
E n el v e s t í b u l o del A y u n t a n r e n t ü f u é 
r e c i b i d o el s e ñ o r M a u r a p o r o l a l c a l d e se-
ñ o r P e r e d a E l o r d i y g r a n 7iúmero de con-
cejales . 
P r e c e d i d o s de é s t o s p a s ó e l je fe del Go-
co E s c a j a d i l l o , d o n L u i s Redone t , don 
E d u a r d o P é r e z del Mol ino . , s e ñ o r cótía 'c áe 
San M a n t í n d e Q n i r o g a . don Aure ldo G ó -
m e z Lamber t , - d o n L u i s Escaku i t . ' . d m i 
J u l i á n H e r n á n d e z , d o n A n t o n i o P lasen-
c l a , d o n J e s ú s M i r , d o n A n t o n i o L a m e r á 
b i e m o a l d e s p a c h ó q u e se le h a b í a h a b i - y o o n F e r n a n d o Olascoaga , en r ó a r e n -
l i t a d o f r en te a l s a l ó n de sesiones, donde g l ó n s e g u i d o a s a l n d a r a l p r e s i d e n t e d e l 
d i e s c a n ^ ó b reves m o m e n t o s . Consejo, s i endo r e c i b i d o s a f a b i l í s i m a m e n -
L a s a l a d i s p u e s t a pana l l e v a r a cabo te todos , y e n espec ia l , los s e ñ o r e s d o n 
lia r e c e p c i ó n , es l a m i s m a d e s t i n a d a a des- E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o , don L u i s Re-
p a c h o d e l e x c e l e n t í s i a n o s e ñ o r m a n q u é s done t y d o n E m i i q u e P l a s e n c i a , a los que 
d e V a l f i e r r a , c a p i t á n g e n e r a l de l a sexta a b r a z ó ett s e ñ o r M a u r a c a r i ñ o s a m n t e . 
r e g i ó n , y u s a d a p o r é s t e d u r a n t e l a per- L o s s e ñ o r e s d o n A n t o n i o F e r n á n d e z R a -
m a n e n c i a tle Sus M a j e s t a d e s en S a n t a n - l a d r ó n , * d o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o , 
der . dion J a i m e R i b a l a y g u a y d o n A v e l i n o Zo-
H a b l a n d o con el a l ca lde . r r i U a , sa i ludaá 'on a l jefe de] Gob ie r i iío-
E l p r i m e r o , n a t u r a l m e n t e , en h a b l a r 'Conséjenos de l M o n t e de P i edad , 
con el i lus tue p res iden te de:!. Consejo m E l s e g u n d o tle estos caba l l e ro s , r u m p l i -
n i in i s . t ros , fué e l a lca lde , s e ñ o r Pereda m e n l ó alji s e ñ o r M a u r a , en n o m i t i e de la 
E l o r d i . C o m i s i ó n pro" p u e r t o fra-nco a S a n t a n d e r . 
D e s p u é s de l o s s a l u d o s de r i g o r y de S i g u i ó en o r d e n de r e c e p c i ó n '©J s e ñ o r 
i4aml>iar a l g u n a s ü m p r e s i o n e s j l a r t ó c u J a - a l ca l íde d e l A y u n t a m i e n t o d e Renedo de 
res. l a p r i m e r a a u t o r i d a d del M u n i - P i é l a g o s , d-.n Reí n a r d o M i r o n e s , y a . 
c i p i o i n v i t ó g a l l a n í . e m e n l e a l s e ñ o r M a u r a los r - e ñ o r - s don . A l b e r t o L ó o e z D ó r i g a j 
a c o m e r c o n é l a y e r noche . . d o n J o a q u í n L o m b e - a , - d e l . ' i lus t re Co'egio 
R e s p o n d i ó e! pi ies idente que encantadlo de P r o o r a d o r e s de S a n t g n d e r , ' ron los 
a c e p t a r í a l a - p r o p > s i c i ó n , n o ser q u e c u a l e s c o n f e r e n c i ó í n t i m a m e i d e el i n s i g n e 
u n exceso a b r u m a d o r de t r a b a j o le ú n p e - h o m b r e p ú b l i c o . 
d í a h a c e r l o p o r el m o m e n t o . I L a J u v e n t u d M a u r i s í a p a s ó i n m e d i a l a -
— O t r o d í a c u a l q u i e r a t e n d r é s u m o pVa- m o n t e d e s p u é s a l -despacho h a b i l i t a d o pana 
c e r e n acep ta r l a g a l a n t e i n v i t a c i ó n de e l s e ñ o r M a u r a , s i e n d o a t e n d i d a por s é t e 
u s t ed , alcaj 'de, pero h o y , m i l perdones , con t o d a de fe renc ia . 
m e es de t o d o . p u n t o i m p o s i b l e . A s í , pues . R e p r e s e n t á n d o l a , e s t a b a n los s e ñ o r e s s i -
y a sabe usted, que m e t i ene a s ü d i spos i - g u i e n t e * : 
o i ó n m c o n d i c i o n a l m e n t e p a r a l a p r i m e r a P o n A u r e l i o G ó m e z L a m b e r t , d o n Edurar-
o c a s i ó n i p r o p i c i a . - do . P é r e z d s ' M a l i n o y H e r r e i v i , d o n A n -
E l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , e n t u s i a s m a d o t o m o L a m e r á , d o n B e r n a r d o P,. d í a j a , d o n 
•d^-li t r a t o l e x q n i s i t o de l s e ñ e r Miaiura, F é l i x G u t i é r r e z M a c h o , d o n A I b é r i c o P a r -
a n u n c i ó a é s t e q u e c u a n d o é l d i s p u s i e r a do, don A l b e r t o H e r n á n d e z , d o n P e d r o 
c o m e n z a r í a l a r e c e p c i ó n de C o r p o r a c i o n e s S a n M i g u e l y d o n J e s ú s B a r r o e t a . 
y p a r t i c u l a r e s , que h a b í a n s o l i c i t a d o en-1 L o s ha l ladores del aceite .— 
t r e y i s t a r s e m 61, | U n a protesta y u n a satiafac-
C o m i e n z a l a r e c e p c i ó n . — C o - c i ó n . 
mi s iones y representaciones . E n t r a r o n a e n t r e v i s t a r s e con e l p r e s i -
A b i e r t a o f i c i a l m e n t e l a r e c e p c i ó n , t o c ó den te del Consejo , poco d e s p u é s , Hos pes-
e n t u r n o e n t r a r p r i m e r a m e n t e a s a l u d a r cadores que f o r m a n l a C o m i s i ó n de l iha-
a l j e f e d e l G o b i e r n o , a los r ep re sen t an t e s l l a z g o de los b a r r i l e s d e acei te y g r a s a , 
de l a C á m a r a A g r í c o l a . procedentes de: b a r c o g r i e g o « E s f t a f f t i o s » , 
E r a n é s t o s los s e ñ o r e s d o n Sal ivador t o rpedeado p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n h a -
A j a , d o n L o r e n z o B l a n o h a r d , d o n A n t o - oe minci io t i e m p o . 
n i o V a l l i n a y d o n F r a n c i s c o G a l á n . ' ^ ' r e s i d i é n d o j i o s iba. e l abogado d o n J a i -
A c o n t i i n u a c i ó n e n t r ó e n ^-1 despaicho de l me E s p i n a , y i f o r m a b a n l a c i t a d a Coffni-
s e ñ o r M a u r a e l r e p r e s e n t a n t e de los. m a n - s ión . -don Jo-sé Seoane, como p r e s iden te 
rostas t ó r r e l a v e g u e n s e s , d o n D á m a s o G a r - efect i ivo; secneitario, do i i R a m ó n S á n e l o ' / , 
cía de los Sa lmones . • ' y vocales d o n E u g e n i o San Miguell i , d o n 
S e g u i d a m e n t e h a b l ó olí s e ñ o r M a u r a el R i c a r d o G a r c í a y .don C i r i l o T o r r e , 
v i cep res iden te de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , • Es tos s e ñ o r e s expus i e ron a l s e ñ o r M a n -
d ó n T o m á s A g ü e r o y S á n c h e z d e Ta-gle, ra», c u á n t a te r a su s a t i s f a c c i ó n p o r «d 
q u i e n l e r o g ó que á l a m a y o r b r e v e d a d f a l l o o b t e n i d o t a n j u s t i c i e r a m e n t e en el 
pos ib le í u e s e t e r m i n a d o p o r e l *Gobiemo enojoso p l e i t o q u e s o s t u v i e r o n c o n Cía Ca-
ei expediente de l a c o n c e s i ó n de l a . g n a n sa V í i c u i u n G i l C o m p a n y , de P a r í s , y a 
c r u z de B e n e f i c e n c i a p a r a sor R a m o n a l a vez s u c o n t r a r i e d a d p o r l a s t r a b a s q u e 
H o m a z á b a J , s u p e r i o r a de l S a n t o H o s p í - p o r ¡ p a r t e de l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a 
ttul de S a n R a f a e l , de es ta c i u d a d , desde de S a n t a n d e r se ües h a b í a p u e s t o p a r a el 
h a c e cerca de c i n c u e n t a a ñ o s . r e p a r t o co l ec t i vo de l e s m e r c a n c í a s h a l l . i -
• E'í s e ñ o r i M a n a a p r o m e t i ó iall s e ñ o r das . 
A g ü e r o S á n c h e z de T a g l e a c t i v a r e n t o d o E l s e ñ o r M a u r a les m a n i f e s t ó q u e e l 
lo pos ib le l a c o n c e s i ó n de ese g r a n p re - m e j o r m e d i o de a l l a n a r d i f i c u l t a d e s e ra 
m i ó a l m é r i t o , s o l i c i t a d o a ' f a v o r de t a n e l c o n s e g u i r u n a i n t e l i g e n c i a en t r e u n a y 
h u m i l d e s i e rva d e l S e ñ o r . j o t r a p a r t e , d e j a n d o de l a d o . p e q u e ñ a s r e n -
E l s e ñ o r A g ü e r o y S á n c h e z de T a g l e I c i l l a s , t end ien t e s a e n c a u z a r m á s y m á s 
sai l ió c o m p l a c i d í s i m o de l a ten t rev i s ta c o n i urna c u e s t i ó n v a r e s u e l t a en d e f i n i t i v o , 
el s e ñ o r M a u r a . E l p res iden te dell/ Consejo a l e g ó q u é n o 
P a s a r o n a s a l u d a r a é s t e i n m e d á a i t a - le e r a d a b l e i n t e r v e n i r e n l a c u e s t i ó n que 
m e n t e d e s p u é s , l a J u n t a d e - G o b i e r n o de l se le d e n u n c i a b a , y que p o r o t r a p a r t e 
i l u s t r e Co leg io de a b o g a d o s de. S a n t a n d e r , no ¡ p o d í a a q u i l a t a r , s m datos , l a r a z ó n 
r e p r e s e n t a d a p o r eil decano de l a misma. , q u e as is t iese a u ñ o s o a o t r o s ; p e r o , de to-
. i l a n i i d ' - • ¡os í o n e e i a l e s que i n t e g r a n l a 
m i n o r í a m a u r i ^ t a . 
S o n estos, com. sal>e ej ¡©otor, los s e ñ o -
res '«mide S a n Mfin l ín de Ou inoga , d o n 
(j&yo P o m b o , d o n L u i s d é H u i d M b r o y i l o n 
AlitOflÍQ L í i iwe ra . 
F.l s e ñ o r M a u r a , e s t r e c h ó l a m a n o de ÍÓ-
dOS ellos, d i • i é n d o l e s que se p o n í a a Sil 
d i s 11 o sie i ó n i 11 m edia tarne nte . 
L o s f o t ó g r a f o s y el s e ñ o r M a u r a . 
Los f o t ó g r a f o s , que a g u a r d a b a n e n los 
| ,as idos para ibiacei- su i n J o r m a / c i ó n g r á f i -
.-a, s o l e t a r o n del ^-eti^.r Pereda B l o r d f Ser 
r e c i b i d o s po r e l s e ñ o r p res iden te. 
Es te a c c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e , p a s a n d o 
u l s a l ó n de i-ecepciones los r edac to re s g r á -
ficos de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d y San-
t ande r , s e ñ o r e s A l b a , R í o , u S a n i o l » y 
Q u i n t a n a ( d o n A l e j a n d r o ) . 
E l s e ñ o r M a u r a les • c o m p l a c i ó , p e r m i -
U n io éli que se le h i c i e s e n v a r i a s f o t o g r a -
t ía - ni m a g n e s i o , e n u n i ó n de v a r i o s s e ñ o -
res concejales , del a l ca lde , s e ñ o r P e r e d a 
E l o r d i , d e l s e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o y 
del s e ñ o r conde de M a n s i i l a . 
L o s ccwcojales y el presidente. 
E n t r e los ed i les q u e s a l u d a i o n a y e r a l 
s e ñ o r M a u r a , r e c o r d a m o s a los- s e ñ o r e s 
H u i d o b r o , P o m b o , L a m e r á , conde de Q u i -
t'oga, Q u i n t a n i i l l a , M a fu i eco. G a r c í a G u -
t i é r r e z (don F r a n c i s c o ) , G ó m e z Gollantes,-
Jado y G ó m e z ( d o n Gervas io ) . 
O t r a s Comis iones y p a r t i c u l a r e s . 
D e - q a i é s s a l l u d a r o n o l s e ñ o r Mauna los 
jetee de bomberas j i n i o i , - i | i a ! e s y v o l u n t a -
r ios , s e ñ o r CábriJlo y Bot-'m. h a c i é n d o l o a 
c o i i t i n u a c i ó n los señoiés presldeid.e de la. 
A u d i e n r i a . s e ñ o r EscalimH ; l'iseal de Sn 
M a j e s t a d , sefior S i e r r a , y magi- ja iad . i . gg. 
ñ o r H i g l l e i a. 
E l g o b e r n a d o r m i l i U i r de la. p laza , se-
ñ o r viaoondie de ü z q u e t a , a c o m p a ñ a d o de 
su a y i n i a n t e , s e ñ o r G ó m e z Acel)0, pas(') 
d e s p u é s a sa i ludar a l e m i n e n t e j i o l í t i co . 
L o s s e ñ o r e s M a u r a y v izconde de U z -
v - A i a se a b r a z a r o n f r a t e r n a l m e n t e , c o n -
v e r s a n d o de-.rnes po r espacio de a l g u n o s 
m i n n t o s . 
S i i e e s i v a m e í i t e fueron -pasan'do d e s p u é s 
a s a l u d a r a l s e ñ o r M a u r a e l d i r e c t o r y 
sec r e t a r i o d e . l a E s c u e l a de I n d u s t r i a s , el 
p res iden te y e l v i cep res iden te de l a Co-
m i s i S n p r o v i n c i a l , s e ñ o r e s R u i z P é r e z y 
A i v e a r ( d o n E m i l i o ] ; los s e ñ o r e s d o n 
J o s é G a r c í a , d o n J u l i á n H e r n á n d e z , d o n 
F e l i p e Sesma y d o n A m a d o r R o d r í g u e z , 
p o r e l C í r c u l o M e r c a n t i l ; - p o r el Consejo 
p rov ineda ! de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
G a n a d e r í a , y p o r :1a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
M o n t a ñ e s a , "don A n d r é s A v e l i n o P e l l ó n ; 
pdi» Ha C á m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a , 
Ofrec imiento digno deai8J 
A l a t e r m i n a c i ó n de la. c o m f e i ^ 
Imada a n t - a y e r , en el t ea t ro d a l g 
g i . r-\ i l u s t r e a v i e n i b o r mfreció :,] 
ca íd ' e de d i i i b a c iuidad d a r e n s e f ^ 
tu íú i . , e n T a H ' v i l E s c u e l a ofici^j 
. '•ultuna, de que es d i r e c t o r finna^ 
j o v e n o s e ñ o r i t a que p a r a ello | S 
A y u n t a m i e n t o de Tornela,v6ga. ^ 
Rasgos .coxttó este n o • p r e c i s a d » 
a ten tados , l i m i t á n d o n o s a e n v i a r | 
t r e ¡ p r o f e s o r n u e s t r a c a l u r o s a f e U ^ _ 
A Cnhl 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r r 
a c o ñ i p a ñ a d i o p o r s u s o b r i n o don w 
co, y e l ex a l u m n o s e ñ o r R e g i l , v i ^ 
n i d a m e n i e el I n s t i t u t o A g r í c o l a - * 
r ó s , b a c i e n d o g r a n d e s e log ios de laj 
sas i n s t a l a c i o n e s , m u y e s p e c i a ^ l 
l a i f á b r i c a d e quesos y manteca fe 
p a i - q u é s - d e a v i c u l t u r a , e n los qogt 
v a r i o s e j e m p l a r e s , v e r d e r á m e n t é M 
E l s e ñ o r C a s t e l l ó y sus a c o m í i 
s a l i e r o n a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s (fe, 
s i t a y de las o t enc iones de que f aJ 
j e t o po r pa r t e die l ' a ' C o m ú n id ¡id (j. 
•endos 'Padres Cistercienses , a cu» 
sus profesores , d i e r o n u n paseo e n a u t o - g o se h a l l a la e n s e ñ a n z a en la f 
m ó v i l p o r . ¡ l a s calk-s d é la ( H i h l o - í ó n , pm- A g n . - ^ . i d--. C ó b r e c e s . 
! l m a ñ a n a . F r u t o s de l a S e m a n a a t B 
R e g r e s a r o n a l . a l c á z a r de l a M a g d a l e - H o y , a las once de Ha m a ñ a n a , e 
ca l de !«. C á m a r a o h c i a l AgiM(T>b 
( 
Los h ; jos de los Soberanas y líos de d o n 
C a r l o s y d o ñ a l . u i so , e s t u v i e r o n a y e r m a -
ñ a n a , como de- c o s t u m b r e , lein l a •caseta 
r e a l dé la (vi-imera p faya de l S a r d i n e r o . ' 
Su M a j e s t a d el R e y p a s e ó p o r l a pobla-
res g o b e r n a d o r c i v i l , a l c a l d e y p res iden te 
de l a C á m a r a de C o m e r ao. 
L a C o m i s i ó n f r ó m b r a d a t e n d r á a su. par-
g o e l e x a m i n a i r l a s pe t i c iones de los obre-
i os y l a s concesiones de Jos .patrmw.s , p r o - r i a c ^ a ' d V toedio^ta 
.pon iendo d e s p u é s j i - a f ó r m u l a , que e ñ í a o a A las M;ÍS de la t a r d e , Su M a j e s t a d e l .le iPeVecfci, 2 1 , p r e s i d i r á e l sefli ¡ a s ; .- /)n,vemenciasdeunfKsy o t r o s . a e y se d i r i g i ó a l c mpo de polo, en ea J^M-iL-i^í? ? 5 - ^ P ^ ? . ^ 1 'trom<) l ^ i n i a n e c i r , .Ivaxta, cer -u d-e M 'edo., 
los c o m i s i o n a d o s de los c a r p i n t e r o s , que- t o m a n d o p a r l e e n v a r i o s dé [os ipaPfewíd* 
da r o n encan tados de la a m a b i l i d a d con j u g a d o s . 
OS Ci 
d  
p o r , e¡i ins ignei je fe q u e í u e r o n r e c i b i d o s 
de l partido m a u r i s t a . 
i ' .n t ro l a s personas p a r t i c u l a r e s q u e i f i -
n a l m e n t e s a l u d a r o n a d o n A n t o n i o , recor-
d a m o s a d o n L e a n d r o Alíivear, ex s e n a d o r 
d e l R e i n o ; d o n R a m ó n D í a z d e Velasco , 
d o n t r a b r i e l de H u i d o b r o , d o n J a i m e Es -
pases, d o n A d o l f o ü h a u t ó n , d o n E d u a r d o 
J o s u é , d o n J o s é M a r i i i i e z Vega , d o n F r a n -
cisco E s c a l a d a , s e ñ o r conde d e M a n s i l l i a , 
' P o r la n o d i e l o e i n i i a, preseii ,ciar ei .eon-
C . I V I Í O e l á s i c o del G r a n C a s £ p o del. S a r d l 
ñ e r o . Sus Majes t ades los Reyes d o n Alfoh. -
so y d o ñ a V o M o r k i , 'los i n f a n t e s don' Car -
i o s y d o ñ a L u i s a , l o s p r í n c i p e s d o n F e l i p e , 
don, R a n i e r o y l a duquesa de Vendoane. 
iPo r la t a r d e , a l a s 4,30, f u e r o n a l cam-" t a i 
p ó de (( temíis i ) los i n f a n t e s d o n Ca 
una. r e u n i ó n de a v i c n i t o r e s nioa^ 
SOCiÓS di- lu. L i g a [IníÓD CíáCiOB f̂ 
c u l t o r ^ -onvocada con el fía rlt. 
l u i r en, Sao laod . - r ,•• s i n d i . - ; . - • . . .V,¡l 
i l i ~ c o i i r y a p r o b á j 1 el ^ e g l a m e ^ T 
pflviyiecto h a gildu p r e v i a m e n t e i'i'iin,! 
i - : ' nt ianero de a d h e r i d c t ó pasa 
O H d u d a m o s que el SindliciaIa, 
c o n s t i t u i d o , d a r á g r a n i m p u l s o { 
c u l t u r a m o n t a ñ e s a , que v o l v e r á a. 
s  t a r del esp lendor e i m p o r t a n c i a que] 
r í o s , a l g u n o s a ñ o s t u v o , y d i f u n d i r á iJ 
d o ñ a L u i s a y d o n A l f o n s o . t e o r í a s q u e con t a n t o celo y %M 
L o s p r í n o i j p é s d o n F e l i p e , d o n Jenaro v viene d i v u l g a n d o - e l s ab io dírectori 
d o n P e d r o E s c a l a n t e , d o n A l o n s o F e r n á n - d o n G a b r i e l f u e r o n a y e r t a rde a v e r los Rea l E s c u e l a o l u ia! de Av icu l tu r a . 
dez B a l a d r ó n , d o n E n r i q u e M e n é n d e z Pe- t o r o s que h a n de l i d i a r s e en l a s p r ó x i -
l a y o , d o n V i c o n t e Z o r r i l l a , d o n V e n a n d o -mas c o r r i d a s do f e r i a s . 
R . R o d r í g u e z , d o n S e v e r i a n o Q u i n t a n a y L u s s - r e n í s i n n o s l i n í a n t e s d o n .Garios , 
o t r o s m u c h o s . doñn L u i s a , d o n A l f o n s o v los p r í n c u > e s 
L a d e s p e d i t í a a i ^enor M a u r a . L\oa F e l i p e , d o n R a n i e r o v "don G a b r i e l e^ 
A l a u n a y duez m i n u t o s de l a t a r d e se u t v i e r o n a v e r l a r d e e n e l ' t i r o d e n i o h ó n . ' 
d io por t e r m i n a d o a r e c e p c i ó n . i • > ' 
E l presidente, d e l Consejo , a l q u e rec i a - " 
m a b a n en S o l ó r z a n o a s u n t o s de v e r d a d e -
r a urgenci ia , se d e s p i d i ó d e l s e ñ o r a l c a l -
de y t l e m á s a u t o r i d a d e s presentes en el 
A y u n t a m i e n t o , b a j a n d o a t o m a r el a u l . ú -
m ó v n , q u e [le i c s p é r a b a a l a puerfla del 
m i s m o . 
E n la escah na. p r i n c i i ' . i l v o l v i ó d m i A n -
t o n i o a despei l i rse i ' a r i ñ o s a m e n t e de d o n 
E d u a r d o P é r e z del M o l l i n o , del s e ñ o r Pere -
d a E l o r d i y de a l g u n a s .unas personas 
mas . inont t i .mlo su a u t o m ó v i l ! e n o o m -
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
Círculo Mercantil e Industrial. 
A n t e a y e r se neu i i i ó en s e s i ó n o r d i n a r i a 
la J u n t a d i r e c t i v a de esle C í r c u l o , ba jo 
'a, presid!encia de! s e ñ o r P é r e a B e q u e i j o . 
y con a^ i^ lenc ia de os s e ñ o r e s Sesma, 
b i a v e , La - so dn1 la W g u , Pa lac ios , Ror t f j -
Ecos de sociedd 
— H a n l l e g a d o a l SaiMlinero 
v i a j e r o s s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . — D o ñ a , M i a r í a StenS 
J i m é n e y . , d o n L u i s B e l l i d o , don ¡A 
L i r ó n A y u s o y l a m i l l a , don Cristóbal 
l í n y s e ñ o r a , don A n t o m ó R i c o . J í M 
i l m i \ l a i i o n d H'U'-n IVfe-r'tíniez, don 
•Rico M a r t í n i e / y don Angeil ('..aa^inaftil 
De Cá.-ei-es. - D o ñ a I n é s D o m ^ f f 
R é d r o L e r n a , d o ñ a A l a r i a Sanrluv, 
Jo-efa l 'al.acTó y don \í ihde<ii i Tiiiiiéi 
m i ' i a . 
11 • Avi ' : . ) . D . m H i l a r i o Ruja l H 
d o ñ a B e a l r i z M u ñ o / R o d r i g u e ? ^ 
De V a l l a i l o l i d . D n ñ a P u r a Aga,} 
De Ü a n - c . n n a . D m i \ l a l i o i m Mtllí 
. l u á n Ftoi ier y d o n J u a n I ínel y M 
f u m i l i a . 
D e B u r g o s . — D o n A l . - j a n d r o Riq 
taba s u s a l i da , p r o - del s e ñ o r c o m i s a r i o de A b a s t e c i m i e n t o s f a m i l i a y don Jorge G a r c í a y fanuaB as 
n e n t e en u n a o v a c i ó n sobre e l p rec io de tasa d e l c o k m e t a l ú r - - ̂  R i ! b a o . - . D o n A n t o n i o G o r ^ H hn. 
« e m u c h o s v i v a s • a l giCOi y iej t e l e g r a m a sobre e l r e s t a b l e c i . F rano i sco P e r m a y G a r c í a y umúm — 
s u p res iden te , d o n F r a n c i k o G ó m e z F'tr- ^ f ^ f de'ci*t(js. c u y o _ext rac to nos f u é 
n a n d e z ; s e ñ o ' r m a r q u é s de Ha/.as y d o n ^ ^ d o p o r e l s e c r e f a n o del, p r e s iden t e . 
pa.r i ia de don .lo>e ' D u re y s e ñ o r a de Re- • gnpz (don A m a d q r ) , JWata G o n z á l e z , ( . ; . -
done t , que le m o m p a ñ a r o n h a s t a Sotó»* t r í o (don F a u s t i n . . ) y R u i / , s ec re t a r io . 
Bán|Of ' , ' . I L e í d a v a p r o b a i l a e! ac t a de l a s e s i ó n 
A l apa rece r en l a •¿•cifra l a vene rab l e l i - an te r io i i , " se d a c u e n t a de l o s a s u n t o s de! 
g u r a de n u e s t r o i l u s t r e je fe , el, n u m e r o s o despat iho ó r d á r i a r i ó , l e y é n d o s e u n a c á r í a 
p ú b l i c o que <igua . i«daba  p r o -
r r u m p i ó e spo n t á n e a m  n t 
g r a n d í s i m a , i y é n d o s e 
p r e s i d e n t e d e l Consejo de m i n i s t r o s . ' | m i e n t o de ! t r e n r á p i d o de M a d r i d a San-
EL s e ñ o r M a i u t a , d e s c u b i e r t o , a t e n d í a t a n d e r , q u é v a se p u b l i c ó ^en l a p r e n s a e n 
a la, c a r i ñ o s a d e s p e d i d a que se le t r i b u - ' estos ú l t i m o s d í a s . 
' t a ^ í ; . • (. , , I L ü s s e ñ o r e s c o n t a d o r y t e so re ro d a n 
Afi i a r r a n c a r ied i n a , g n i l i c o a u t o m ó v i l de l cuenta de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l 
p r e s i d e n t e ; v o : v i o a r e sonar , c a l u r o s a y C í r c u l o , e n e l m e s c o r r i e n t e . - 1 
s i n c e r a , u n a nuleva y e s t ruendosa , ova-1 E n v i r t u d de l a f a l t a de c a r b ó n de tasa , 
clOT1- . . . i p a r a usos d o m é s t i c o s , q u e se observa e n 
, F""*na reg ia , • l a p laza , se a c o r d ó v i s i t a r a l s e ñ o r a l ca l - , J i c 
He a q u í ¡ re tos s anc ionados a y e r fe, pa r a r o g a r l r - h a g a n u e v a s ges t iones , a 11110311106011 . flC 13 iFBS 
p o r d o n A l f o n s o : fin de c o n s e g u i r m a v o r r e g u l a r i d a d e n el * *** 
D u r a n t e e l despacho del p r e s i d e n t e c o n a b a s t e c i m i e n t o de aque l c o m b u s t i b l e , 
e l M o n a r c a , d o n A l f o n s o s a n c i o n ó n u m e - ; C o n m o t i v o de la c r e a c i ó n de l a Subse-
De N a v a l m o r a ! . — D o ñ a Aqu iHná j 
y f a i n i ia,. 
De Pa l e n c í a . — D o n C a s i m i r o M 
d i o ñ a A g u e d a G u t i é r r e z . 
Dle Z a m o r a . — D o n P e d r o Bachillo. 
D E P O R T E C I C L I S T A 
F r a n c i s c o So le ro G o n z á l e z . 
D e s p u é s i c u m p l i m e n f a í - o n a l s e ñ o r M a u -
r a e l c o r o n e l de l a G u a r d i a c i v i l , sub ins -
pec tor de l a r e g i ó n , d o n . l o a q u í n M a n lu ín 
Viailor, y el t en ien te c o r o n e l ^éHi m i s m o 
C u e i p o ¡efe d e .esta p r o v i n c i a , d o n Ru-fi-
no . I .óne/ , y G a r c í a d e M e d r a n o . 
E n t r a r o n d e s p u é s a l despacho 'del s e ñ o r 
M a m a el d i r e c t o r del I n s t i t u t o g e n e r a ! y 
l é c n i c n , d o n V í c t o a F e r n á n d e z L l e r a ; el 
i l n s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p ó de l a d i ó c e s i s y e l 
. - r e c t o r de Reg i s t ro s , s e ñ o r R a v e n t ó s . 
E l embajador ingles . 
E n t a n t o t r a n s c u r r í a l a r e c e p c i ó n , su -
b i ó a l a Casa C o n s i s t o r i a l e l e m b a j a d o r 
de Ja G i a n B r e t a ñ a ce rca de n u e s t r o Go-
b i e r n o , c o n p r o p ó s i t o , de s a l u d a r a l i l u s -
t r e p r e s iden te del Consejo d e m i n i s t r o s . 
P a s ó a s u despacho l i n m e d i a t a m e n t e de 
l l e g a r , c e l e b r a n d o c o n éli s e ñ o r M a u r a u n a 
c o n f e r e n c i a , que se p r o l o n g ó -por espacio 
d e t r e i n t a y t a n t o s m i n u t o s . 
L a a b s o l u t a r e s e r v a de l s e ñ o r M a u r a y 
•dieil c i t a d o d i p l o m á t i c o i n g l é s n o n o s h a 
p e r m i t i d o a v e r i g u a r n a d a a c e r c a d e l o 
t r a t a d o por^To's dos p e r s o n a j e s a l u d i d o s . 
E l conflicto de los carp inte -
ros y ebanistas . 
U n a de l a s ú l t i m a s Comis iones q u e v i s i -
s e ñ o r R e v i r a , p o r te i i é fono , desde S o l ó r -
zano , c o n l a a m a b l e i n t e r v e n c i ó n del go-
b e r n a d o r , ^ e ñ o r I j a s e r m i . . 
E l e x t r a c t o es el s i g u i e n t e : 
De G r a c i a y Jus t i c i a , 
de i n d u l l n . del Tfí 
t a n t o s iiecluisos, 
i P o n i e n d o en v i g o r la ley de • T r i b u n a l e s 
p a r a n i ñ o s . 
D e Guerra.-—Ln-a ' e \ | i o i s i s i m a c o m b i n a -
í r e t a i í a de A b a s t e c i m i e n t o s y de l a que se 
a n u m u a del m i n i s t e r i o d e ' F o m e n t o , el 
C í r c u l o a c u e r d a d i r i g i r respetuosa expos i -
c ión a l ( ¡ i i b i c r n o , sobre l a neces idad d-e 
ciontener los gas tos p ú b l i c o s en u n lán i i te 
de g r a n p r u d e n c i a , a c o r d á n d o s e a s i m i s -
i s t i cu i . - C u a t r o decretos nm i l u u v n un es tud io de este a sun to , q u e 
sto de l a pena a o t r o s l í e v a t á á la A s u u b ' e a d e la. F e d e r a -
c i ó n g n e m i a l cspcniola, que se t ' . e u n i r á e n 
C('>rdoba en el p r ó x i m o mes de oc tub re , 
p a r a tca ta i j del!, p r o v e c t o de r e f o r m a d é 
l a ' c o n t i b u c i r m lindíisli-iial o t ros a s u n t o s 
ion. de p e r s o n a l , p o r la que se p r o m u e v e a n á l o g o - , 
a 7.2 coroneles a genera les y a in t enden te s y , d e s p u é s 
de d i v i s i ó n a icinco coroneles . 
D e H a c i e n d ' a . — U n decre to j u b i l a n d o a 
d o n M a r i a ú o R o d r í g u e z , s e g u n d o jefe de 
A d u a n a s de S a n t a n d e r . 
O t r o n o m b r a n d o para. Mist i tudrJe a d o n 
Vicen t e R a s i l l a . 
O t r o s a p r o b a n d o v a r i o s s u p l e m e n t o s de 
c r é d i | o c o n d e s t i n o a en fe rmedades e v i t a - ' 
b l e s , p í a z a s d é m a e s t r o s y m a e s t r a s y , 
o b r a s e n e d i f i c i o s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
O t r o a p r o b a n d o u n " cTedíto c o n des t i no 
a lat A c a d e m i a de A r t e p i c t ó r i c o h i s p a n o -
f r a n c é s . 
O t r o aprobandio u n s u p l e m e n t o de" c r é -
d i t o p a r a e l a v a n c e c a t a s t r a l . I 
O t r o a p r o b a n d o u n s u p l e m e n t o de c r é -
d i t o p a ñ a c a r r e t e r a s c a r b o n í f e r a s . 
O t r o e x c e p t u a n d o d é Has f io iT i ia l idades 
de s u b a s t a a das o b r a s p a r a s e rv i c ios m i -
l i t a r e s v nava l e s . 
A n o c h e , a' i g u a l q u e todas , ^ B j 
TuesM d e l Cas ino de! Sa rd ine ro 
nuestna R e d a c c i ó n , p o r t a d o r de m I 
• on los a n u n c i o s de aque l elegantn 
t r o , q u e h a b í a l i d » 1 a p a r e c e r h o y j g 
i r a s c o l m n n a s . 
lí! c b i c o , t a m b i é n como loda.- I 
i-hes, dejo en ia. pue r t a de nue^Ü'Oij 
res la m a q u i n a que montaba. , mf 
nos bac ia en t rega de los o r i g i n a l 
N o t a r d ó en todo .ello dos minutoslj 
f ue ron los bas tantes para que nin 
de cRa . f f les» , 'fres-o como un wq¡m 
viese la b i c i c l e t a , sa l tase sobre el 
de d e l i b e r a r sobre la a p d i é a - ' " ' i n p e ó n y sa l ie ra t a a l í e a b a ^ 
caon de la l e v de la j q m a d a I f c é w t ó U , . « ' • l>e t ' t . -Bwtón , a Febre > a O s c a r l 
se levanté» la Iseéidai. ; l :a ^ i " 1 ^ 110 í,, '-s aprend ices . ? 
. ¿ ¿ 1 L o ip ie c o r r e r í a e l a u d a z ladrón ' 
es tas h o r a s , que noso t ros sepamosi 
E l i lus tre presidente dei Consejo , don Antonio M a u r a , con eV a lca lde y otras p e r s o n a s que acud ieron a c u m p l i m e n t a r l e 
ai s a l ó n habi l i tado a l efecto en la A l c a l d í a (F ' Spanot. j 
MUSICA Y TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
E l concierto c l á s i c o . 
H e r m o s o , sobre loda p o n d e r a c i ó n , fué 
el c o n c i e r t o c l á s i c o de anoche . E l i l u s t r e 
Saco de l V a l l e o b t u v o un é x i t o p e r s o n a l : 
s u a d m i l r a b l • d i r e v i o n d i ó t a l re l ieve a 
l a s o b r a s que f i g u r a b a n en é ' soberbio 
' pnograma , que el a i n l i i o i i o . . n u m e r o s o y 
selecto que a s i s t i ó a l conc ie r to , h a c í a lo s , 
anayores e logios d e l conc ienzudo m a e s t r o 
y de l a m a g n í f i c a o rques t a . 
L a h e n n o s a o b e r t u r a « A n a e r e o n t e ) ) , de 
G h e r u b i n i , o b t u v o u n a i r r e p r o c h a b l e l i n -
t e r p r e f a c i ó n . E l colosal! p o e m a s i n f ó n i c o 
« M u e r t e y t r a n s f i g u r a c i ó n ) ) , d e S t r aus s , 
f u é i n t e r p r e t a d o c o n esa g r a n d i o s i d a d que 
i x m e n los b u e n o s d i r e c t o r e s y l a s g r a n d e s 
o r q u e s t a s a l e j ecu t a r o b r a s t a n h e r m o s a -
m e n t e g r a n d e s . 
* L a s e g u n d a p a r l e , c o n s a g r a d a a Ja s i n -
f o n í a « e n Sob), de H a y d n , p r o d u j o l a m á s 
h o n d a i m p r e s i ó n . E n t o d o s l o s t i e m p o s 
h i z o l a o r q u e s t a v e r d a d e r o s p r i m o r e s d e 
e j e c u c i ó n y dell icadeza, s o n o r i d a d y - c o l o -
r i d o . 
E l p ú b l i c o h i z o v e r d a d e r a s ovac iones a 
l a o r q u e s t a y a l s e ñ o r Saco d e l V a l l e . 
E l c o n c i e r t o f u é ilion ra do c o n l a presen-
c i a de Sus Majes t ades y los i n f a n t e s d o ñ a 
L u i s a , d o n Car los y don A l f o n s o . 
M a r í a E s p a ñ a . 
L a g e n t i l b a i l a r i n a v ió a y e r c o n f i r m a d o 
p l e n a m e n t e e l é x i t o de s u d e b u t . S u a r t e 
Del Gobierno civil. 
L l e g a d a de c a r b ó n . 
l A y e r l l e g a r o n , p o r l a l í n e a de l f e r r o c a -
r r i l C a n t á b r i c o , 16 t o n e l a d a s de c a r b ó n 
de feága, p a r a ser v e n d i d o a l v e c i n d a r i o 
p o r la J u n t a de Subs i s t enc i a s . 
P o r [á l í n e a del N o r t e l l e g a r o n t a m b i é n 
162 t o n e l a d a s de d i c h o o o i ü i b u s t i b l e y 10 
de h a r i n a , c o n s i g n a d a s a d i f e r e n t e s i n -
d u s t r i a l e s de l a l o c a l i d a d . 
s ido h a b i d o . 
E l n i ñ o del Cas ino , c o m o es natur 
c a n z a b a e l c i e lo c o n l a s m a n o s y 
sepa ra r se u n m o m e n t o , en lo sucHI 
l a m á q u i n a , a u n q u e t u v i e r a 
u n q u i n t o p i s o . 
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L á í n Z . - M E R C B l 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 
flrronio ALBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
V í a s u r i n a r i a s . • 
A M O S IJE E S C A L A N T E , 10. t .0 
O ^ K Ft 8 K JL. 
C O I F F E U R D E D A M E S 
O n d u l a c i ó n Marce l . C l iampoigns . 
A v i s o s : - P e l u q u e r í a de L i n a c e r o , T e l é f . 760 
On par le f r a n e á i s . 
Joaquín Lombera Camliio, 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de |a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y m e d i a 
d u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O . 1, 2 .° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d , 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12 T e l é f o n o 102. 
t 
L A J O V E N 
Isabel Bravo Alegrít 
íalleció el día 30 de julio de 1! 
A i o s 27 AÑOS ra- -KDAD ' 
K. i . p. 
Sus pr incipales don Eugenio 
zanl l la y d o ñ a Nieves Ruiz (del r 
merc io) ; hermanos don Jul io, ^ 
nisia y Ju l iana ; t í o s B e nardo A' 
g r í a y E n c a r n a c i ó n C o s í o ; pr"110̂  
sobr inos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus numerosos 
gos se s i rvan asis t i r a la 90!11L 
c ión del c a d á v e r , que t e n d r á 
h o y S ' . a las doce de su mañar 
desde la casa m o r t u o r i a ca , j , , ! , 
Rua lasa l , 10, segundo, hasta el s' , 
de costumbre; f a v o r por el 
q u e d a r á n e ternamente agradeció0 
Santander , 31 de j u l i o de IS'8-
L a misa del alma t e n d r á 
hoy, a l^s ocho d i ia m a ñ a n a , e" 
iglesia de la C o m p a ñ í a . 
EL. PUÉBL.Ó CÁNTABRO 
D E V A L E N C I A 
¿ a d e s p e d i d a d e l G a l l o 
\ \ ] E N C I A , SO.r^Se h a ce lébra te lo esta 
• l u ' . u r i i J a f x t r a o r U i n a m p a r a des-
^ M i a de i < 'rujio* 
R a P l a / i l p res t -a taba un b r i l i a n i í s i m o 
aS|f̂ leO0í r e b ü i ¿ a i i t e , O Ü í j u e d a n d o n i u n a 
la l o c a l i d a d v a c í a . 
¿!, j1 :u i . I i 'd iudo seis i u r u s de d o n V i c e h -
. M a r t í n e z . 
f P r i m e r o . — G a l l o b r i n d a a l a l c a l d e , y e n 
d i s c u r s ó , qne es b a s t a n t e e m o c i o n a n -
W se despide de V a l e n c i a . 
« o i ó a ios m e d i o s y D e s p u é s ,„ a l é l  h a c e u n a 
a v i i l i i í i d í s i m a , a d o i - n á i i d o s e con Jos 
Hl" .s q i k ' «1 « ó l o « a b e h a c e r . 
A r r o a un p i n c h a / o y c o m i e n z a a des-
i rñ i i iponerse . 
Q é s p u é s do s e ñ a l a r o t r o p i n chazo , des-
tóxbella. 
c;eo-undo. - Jobc l i lo h a c e u n a faena v i s -
í ^ a ^ a l a que p o n e fin con u n b u e n esto-
«onazo . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Tercero.—••Salori, d e s p u é s de u n m u l e -
igo insu lso , e n t r a d o s veces a m a t a r , de-
jando dos es tocadas a t r a v e s a d a s . 
.Vi segundo i n t e n t o a c i e r t a . 
c u a r t o . — G a l l o p r e n d e u n s u p e r i o r í s i -
mo pa r de b a n d e r i l l a s . 
B r i n d a a S a n t o m é , que le v i o t o r e a r des-
l de c h i q u i t o y a q u i e n b r i n d ó e l p r i m e r be-
cfirrü que m a t ó . 
D e s p u é s , en i o s m e d i o s , b r i n d a a t o d o 
„l p ú b l i c o v a l e n c i a n o . 
Eide u n a ? í ^ a 7 611 ê  m i s m o s i t i o d o n -
],a b r i n d a d o , se s i e n t a , c i t a a i t o r o y 
g ¿ u n pase sobe rb io . 
E l p ú b l i c o , d e p i e e n l o s t e n d i d o s , e n l o s 
palcos y en i n d a s l a s l o c a l i d a d e s , le o v a -
ciona e s t r u e n d o s a m e n t e . 
El Gal lo vue lve a c i t a r a j t o r o y d a u n 
de rodi lbus e s t u p e n d í s i m o , v o l v i e n d o 
a l e v a n t a r a l p ú b l i c o de sus as ien tos . 
, ha o v a c i ó n es d e l i r a n t e . 
El ruedo se l l a l l a de s o m b r e r o s y p r e n -
das de v e s t i r . 
C o n t i n ú a Ra fae l sn faen;i, (l<- m a n e r a 
f ígtúpende. ^ ¡ e n d n cad. i pase e-oreado c o n 
? ^ t i c t ó n a d o s v ie jos ^ d i c e , co-
te faene que e s t á r e a l i z a n d o e l 
es le m á r . p ramde q u e se 'ha 
filen l -i i i ' " • 
l .Hll"', qie 
.•iV.lsf.ii-
,ii,riK ¡ja.se.- el ( i - i l l n , a ^ i n u a d í s i m o s 
i nnioidon.-i nie . 
Por fin se p e r l i l n y, e n t r a n d o b i e n , se-
fiaki un p i n c h a z o , s a l i e n d o p r e n d i d o y 
pisoteado p o r e i t o r o . 
Joselito, o p o r t u n í s i m o , acude a l q u i t e , 
n o v á n d o s e a l b i c h o . 
Se l e v a n t a R a f a e l y c o n t i n ú a , esta vez 
:'gon desgracia", s e ñ a l a n d o c i n c o p i n c h a z o s 
v met iendo m e d i a es tocada d e l a n t e r a , 
que m a t a . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Joseliio a c e r c a a sfu herma-no y le d a 
tin abrazo. 
Quinto.—Rafae,] p r e n d e u n p a r de b a n -
. .de íü la s co losa l . 
Joselito b r i n d a l a m u e r t e ' d e l b i c h o a 
Rafael y é s t e l l o r a e m o c i o n a d o . 
Por la fuerza de l a e m o c i ó n n o p u e d e 
tfenerse en p í o y t i ene q u e a g a r r a r s e a l a 
b a ñ e r a p a r a no caer , 
p Jasalito, d i e s p u é s de u n o f a e n a o o l o s a l y 
un pjfieljazt.i, p r ende u n a b u e n a es tocada , 
ijjie míela s i n i n t e r v e n c i ó n de | | i i i n t i l l e r o . 
(Qvfljfttón > o i ' i ' j a . ) • 
ftafs'W'l ie d e v u e l v e e l a b r a z o a . lose l i lo . 
Kl l i i e i i n r de Ins (iál lo(s ¡ i b a m l r m a la 
plazíi p.'i i a ma re l ia r" a S a l d a l í d e r . 
SeXto, Sa l e r i eand i ia tres p a r e s d e ban-
<'(eiilia,, s u p i - r i o r n i e n t e . ' 
; T a m b i é n brind.-i Ui m u e r t e i b ' este to -
hj al ( . a l i o . 
Ra.•.- una laerm v a l i e n t e y ' t e r m i n a c o n 
una é s i u e a d a buena . 
Al s a l i r de la plaza el G a l l o se r e p i t e n 
las ovaciones, t r i b u t á n d o l e e l p ú b l i c o v a -
lenciano una c a r i ñ o s í s i m a d e s p e d i d a . 
t a d i e t t e r m i n a c á ó n . y Hies h a d i c h o q u e cree 
quie los o b r e r o s se o o i n f i i r m a r á n s o g u m -
incnte c o n u n . a u m e n t o ae cincueTita c é n -
t i rads d i a r i o s . 
C a m i n o de M a d r i d . 
E s t a noche h a r e g r e s a d o a l a c o r t e e l 
t n i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r C a m b ó . 
T a m b i é n sa len e « t a n o c h e de B a r c e l o -
¿ a l ó s i n d i v i d u o s do] C o m i t é de h u e l g a . 
ViSSta p a s t o r a l . 
E l o b i s p o de l a d i ó c e s i s , d o c t o r R e i g , v i -
s i t ó hoy l a b a r r i a d a de V i n a r o z , s i endo 
o v a c i o n a d o . 
E | v e c i n d a r i o r e c l a m ó l a i m p l a n t a c i ó n 
de u n a p a r r o q u i a en el p o p u l o s o b a r r i o . 
P o r p a s a r a F r a n c i a . 
E n e l pueb lo de O l o t .han s i d o s o r p r e n -
d i d o s c u a t r o t r a b a j a d o r e s en e l m o m e n t o 
en q u é e n t r e g a b a n a u n r e c l u t a d o r 35 pe-
setas ••ada u n o , p a r a que los i n t r o d u j e r a 
en F r a . n c i a c la .ndes t i i i i amente . 
El r c e ' i i l a i l o r i i i g res ( i en la c á r c e l y l o s j 
ob re ros f u e r o n r e i n t é g n i d o s a sn'< nespec-
tllVOS p i l i ' bb . s . 
C I R C O F E I J O O 
A as dos f u n c i ó n t í s ce lebradas en e l d í a 
de ayen, a s i s t i ó un, p i i b l i c o selecto, c^ue 
n o éé&ó de a p l a u d i r todos l o s e j e r c i c io s 
11 vados a cabo p o r los a r t i s t a s . 
* * * 
H o y , dios v a r i a d a s funedones, a l a s seis 
y t r e s c u a r t o s y d i e z y m e d i a , t o m a n d o 
pa r t e t edas l a s a t r a c c i o n e s d e l a compa-
ñ í a . 
* * « 
M a ñ a n a , d e b u t d e l n ú m e r o m á s b r i -
l l a n t e y o r i g i n a l q u e ex i s te en e l m u n d o 
a r t í s t i c o . 
S U C E S O S D E A Y E R 
A S a n t a M a r i a E g i p c i a c a . 
A y e r p a s ó a c u m p j i r u n a qu incena , de 
apresto effi'éií «comfo i - t ah lp» h o t e l de S a n -
ta M a l l a . E g i p c i a c a , e l c o n o c i d o r a t e r o 
A . I r í a n ( i u i i / . á l e / a j é) f 'eonzo, d e t e n i d o 
p o r Jos agen tes « e ñ o r e s G r ü t i é r r e z y V i v ó , 
po r o r d e n del jefe de l 'n l i e ía , ' s e ñ o r M u s -
lar.--' 
H a l l a z g o tfe un. c a d á v e r . 
A y e r manan; , , iné, b a i l a d o e n t r e u n a s 
ce i i, en ej s i t i o c o n o c i d o p o r S a n P e d r o 
del M a r , ce rca d e l c e m e n t e r i o de C i r i e g o , 
é] . i i d á v e r r ie l d e s g r a c i a d o p e s c a d o r J u -
l i á n F e r n á n d e z , que , c o m o r e c o r d a r á n 
n u e s t r o s lec tores , se c a y ó a l a g u a hace 
pocos d í a s , pe scando percebes, en l a s r o -
cas de l a costa. 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o , p o r o r d e n 
E N S A N T O Ñ A 
U n a í i e s í a j i m p a í i c a . 
A n t e a y e r a s i s t i m o s , e n l a b e l l a v i l l a de 
S a n t o f i a , a u n a fiesta a l t a m e n t e s i m p á -
t i c a . 
N u e s t r o buen a m i g o , e i c o r r e s p o n s a l de 
este p e r i ó d i c o , d o n R i c a r d o M e l é n d e z , y 
su * d i s t i n g u i d a esposa, t u v i e r o n l a a t e n -
c i ó n de i n v i t a r n o s a l a b o d a de su b e l l a 
h i j a l a s e ñ o r i t a C l a u d i a M e l é n d e z B e l -
t r a n c o n el c u l t o j o v e n d o n J o a q u í n M o r -
c i l l o N ú ñ e z , a y u d a n t e . d e ¡ a p r i s i ó n cen -
t r a l de a q u e l l a p i n t o r e s c a v i l l a , y de h a -
c e r n o s m e r q e d c o n este m o t i v o de sus m á s 
a f e c t u o s a s a t enc iones . 
u é b e m o s u n p ú b l i c o t e s t i m o n i o de g r a -
t l t t i d a n u e s t r o buen a m i g o - y a s u d i a t i n -
gmáiñ esposa, que h a n t en ido s i empre to -
lda s u e r t e d e a m a b i l i d a d e s p a r a loa <iue 
»n (Mu Casa, t r a b a j a m o s . 
L a boda. 
L a s s in « ras s i m p a l i a - . de ( ¡ue g o z a n e n 
S a n t o ñ a los a ñ o r e s ile M e l é n d e z , s i m p a -
t í a s l o g r a d a ^ a posta de b o n d a d e s y l a b o -
r i o s i d a . i , q u e d a r o n a n t e a y e r o b s o l u t a -
m e i i t e f ia t io i t iza idas . 
Lía b o d a . d e l a s e ñ o r i t a C l a u d i a M e l é n -
dez c o n s t i t u y ó u n ac to s i m p á t i c o , a l q u e 
«e a s o c i ó c o n sus p a r a b i e n e s l a m a y o r í a 
d e i v e c i n d a r i o . 
A l a s diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , y en 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P u e r t o , b e n d i j o l a u n i ó n d e d o n Joa-
q u í n M o r c i l l o N ú ñ e z y l a s e ñ o r i t a C l a u d i a 
M e l é n d e z B e J t r á n , e l v i r t u o s o c u r a p á -
r r o c o , d o n J u l i o S á n c h e z , 
L a ' nov ia , que v e s t í a u n p r i m o r o s o t r a -
j e b l a n c o d e seda, c o n p r e n d i d o s de aza-
h a r , l l e g ó a l a i g l e s i a en u n l a n d ó , s i e n d o -
r e e i b i d a e n e i a t r i o p o r e l n o v i o , que os-
t e n t a b a e l « e v e r o u n i f o r m e dei C u e r p o de 
P r i s i o n e s . 
F u e r o n p a d r i n o s el d i s t i n g u i d o s e ñ o r ! 
d n n A m á n e l o T o m é , d i r e c t o r a c c i d e n t a r " 
de l a C o l o n i a d e l Dueso , y l a s e ñ o r a d o ñ a 
. A m a l i a B e l t r á n A l o n s o , m a d r e do da n o -
v i a , firmando e l a c t a m á t r i m o o i i a l c o m o 
t e s t i g o s los s e ñ o r e s d o n E n r i q u e S teva , 
d o n P e d r o S á e z H o r t i g ü e i a y n u e s t r o d i -
r o e t o r , d o n A n t o n i o M o r i l l a s . 
V e r i f i c a d a .la m i s a , q u e se c e l e b r ó es-
t a n d o l e v a n t a d a l a c o r t i n a q u e c u b r e l a 
h o r n a c i n a d o n d e se h a l l a c o l o c a d a l a i m a -
g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l P u e r t o , d e t a l l e 
q u e c o n s i g n a m o s p o r no ser f recuen te , 
l.'s nov ios y los i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n 
a dos j a r d i n e s d e l a I n s t i t u c i ó n M a n z a n e -
do, d o n d e se o b t u v i e r o n a l g u n a s f o t o g r a -
f í a s . 
Seguidamente , - ios n u e v o s esposos y e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o , a c o m o d a d o s d e b i d a -
m e n t e en coches a u t o m ó v i l e s , se d i r i g i e -
m c a u a y e r m e x r a s i a u a u o , p o r o m o n r m , a l a i n m e d i a t a p l a y a d e B e r r i a , e ñ el 
le í J u z g a d o a l d e p o s i t o d e i h o s p i t a l f e ; i n a i g n í f i c o r e ^ u r a n t d ¿ o ^ ^ j . ^ ^ 
San R a f a e l , d o n d e le s e r á p r a c t i c a d a l a 
a u t o p s i a . 
u y o 
s i r v i ó u n " e s p l é n d i d o a l m u e r z o , a b u n d a n -
te y e x q u i s i t a m e n t e s e r v i d o . 
T o m a r o n a s i e n t o e n l a mesa , c o n los 
n o v i o s y los p a d r i n o s , que o c u p a b a n l a 
cabecera , l a s s e ñ o r i t a s C o n c h i t a M e d i a -
v i l l a , N a t i v i d a d P u e b l a , b e l l í s i m a s y gen -
t i l l e s ; I s abe l A z o f r a , A d e l a i d a P u e b l a , 
4 Paz, V i c t o r i a y L o l i t a S á e z B e l t r á n , Ob-
p a r t i d o de p o l o , e n q u e u n a g r a n i p a r t e de l i -du I i ' a ^ m ^ - Í>:¡,ar I ^ ^ s . E l e n a C lave -
p ú b ü . - u d i s t i n g u i d o q u e e s t u v o o n el c a m - ! r , 0 . J H ! j t a W ^ i a s , A l i c i a G a l l e g o , M a t i l -
Tiro de pichón. 
A y e r e s t u v o eli c a m p o de t i r o de p i c h ó n 
c o n c u r r i d í s i m o , sobre' t o d o a l t e r m i n a r e l 
Do IE5ajr*oelo:n.« 
E r a de pega. 
B A R C E L O N A , 3 0 . — L a m i n a q u e f u é 
p é a n t r a d a a y e r - e n el m u e l l e de l P o n i e n -
te, es l a m i s m a q u e h a c e a l g ú n t i e m p o 
encon t ra ran o t r o s pescadores , a l a q u e 
se l a q u i l a r o n ludas las espoletas , excep-
to una , por c u y a c i r c u n s t a n c i a se l a h a 
reconocido. 
Uebido a i , m u c h o i i e n i p u que l l e v a e n e l 
agua, los exp los ivos de l a m i n a h a n pe'r-
ilidn toda su fuerza , r e s u l t a n d o , p o r t a n -
t a , l innfens iva . 
D e s p u é s de u n mi t in . 
C o n t i n ú a r u i n e n t á n d o s e e l m i t i m de l a s 
i^ l l e rchus ladidn-adn ej p a s a d o d o m i n g o . 
Por babei ' r e p r o d u c i d a los d i s c u r s o s 
pi'Onuu dados p o r a l g u n o s o r a d o r e s , h a n 
-i'l '1 i l e i i i m c i a d o ; «Fd P r o g r e s o » y «La L u -
Rhá)). 
I h t é r r i i g i u l o c| g o b e r n a d o r c i v i l po r los 
periodistas acerca, de La e x t r e m a d a cen -
<5tn'H ipié se viene ejerciennb) en los des-
I ' Ü . ' I I . I N de |» i ' ensa , c o n t e s t ó que é | no ha 
t i i i i g u n a o r d e n en ese sen t ido . 
La o p i n i ó n g e n e r a l es q u e en e l m i t i n 
dei d o m i n g o q u e d ó e x t e r i o r i z a d a de m a -
nera evidente la hond-a d i v i s i ó n q u e exis-
te en t re l a s i z q u i e r d a s . . 
Es m u y c o m e n t a d o e l d i s c u r s o de L e -
r ro i ix , q u i e n d e j ó l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
Eetirada d e i P a r l a m e n t o a los p r o p i o s d i -
. p ü t a d o s , a i d e c i r que él n i e n t r a b a n i sa-
uBf^t esta c u e s t i ó n , 
fes Por h a b l a r en caste l lano. 
Reina g r a n d i sgus to e n t r e e] e l e m e n t o 
B p ú b l i c a n o c o n t r a M a r c e l i n o D o m i n g o , 
Pp l i a b e r Irabiado é s t e en c a s t e l l a n o en 
el n i i i i u de las i / . i iu lerdas ú l t i m a m e n t e ce-
lebrado. 
Aumerito en los jorna le s . 
.hos p r o p i e t a r i o s . d e casas en c o n s t r u c -
' i"11 han . v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r p a r a de-
Cl,'le que e s t á n d i spues tos a concede r a 
SSa o b r e m s n u a u m e n t ó i p r u d e n c i a j en sus 
JOriialRs. 
. E l g o b e r n a d o r tiíi a g r a d e c i d o m u c l i o es-
po de l a Magda loma se t r a s l a d ó a l d e l t i r o 
de p i d l i ó n . 
P r i m e r o se c e i e b r a r o n una.s t i r a d a s dte 
e n t r e n a n i l e n t o , en las q u e s a l i e r o n t r i u n -
fadores tos s e ñ o r e s L o / a n o y don Edu'ar-
do Piérezf. 
L a t i r a d a para, la /opa. r ega l ada .por 
don V e n t u r a S a i i e l i e / T á b e r n e J i o , ' h i j o de 
los marqueses de L i e n , no p u d o e s t a r m á s 
a n i m a d a , i o m a i o n p a i V -en e ü a los se-
ñ o r e s l ' o m b o ( d i m A g u s l í n ) , l ozano, P é -
rez (don l ' A l u a r d o ) , S á n c h e z T a b e r n e r o , 
A l l e n d e , Ocejo, B u s t a m a n t e , P e r e d a y 
M a m a ( d o n H o n o r i o ) . -
E r a ta t i r a d a a. diez p á j a r o s , e x c l u y e n -
d ó dos ceros, y g a n ó l a c o p a e l d c f i a n t e , 
que h i zo u n a ' t i r a d a p rec iosa , s i n e r r a r 
n i n m i n p á j a r o . E r r a r o n u n o y g a n a r o n el 
segundo p r e m i o los s e ñ o r e s L o z a n o , P é -
rez y B u s t a m a n t e . 
E Í g a n a d o r r e g a l ó de n u e v o l a c o p a y 
t o m a r o n p a r t e en Ja n u e v a t i r a d a , a d e m á s 
de los a n t e r i o r e s . Sus A l t e z a s Rea les d o n 
F e l i p e y d o n R a n i e r o , los s e ñ o r e s M é r i -
to ( d o n R i c a r d o y d o n J o s é ) y L a s e r m 
(dan A g u s t í n y d o n J o s é L u i s ) , q u e d a n d o 
la COJKI . en p o d e r de d o n E d u a r d o P é r e z , 
que h i zo u n a t i r a d a a d m i r a b l e , q u e m e -
r e c i ó u n a o v a c i ó n . 
de y Carnven L ó p e z - N u ñ o , Mercedes H e r -
n á n d e z . C a n n e n c i t a B a r b e r o y A m a l i a 
M-elendez. e n c a n t a d o r a s c r i a t u r a s ; las. 
d i s l . l n g n i i l a s s e ñ o r a s de L ó p e z - N u ñ o , d o -
ñ a Mercedes I b a r l u c e a , d o ñ a P a t r o c i n i o 
A r r o y o y d o ñ a ( j . n c e p c i ó n L losa , y l o s 
s e ñ o r e s d o n l ' e d r o S á e / l l . u i i g í i c l a , d o n 
N i c o l á s S a n d o v n l . d o n A n t o n i o S a n t a m a -
r i n a . d o n M a i v i a l Mateos , d p l i E n r i q u e 
Steva, d o n A n g e l L a m a s , d o n lyeonelo A . 
P é r e z M a r u g á n , d o n J o s é S a n t a m a r i n a , 
d o n (Gervasio P é r e z , d o n J u a n A n t o n i o , 
d o n F e r n a n d o y do l í R i c a r d o M e l é n d e z y 
el s e ñ o r . M o r i l l a s . 
L a . c o m i d a t r a n s c u r r i ó a l e g r e m e n t e , 
b r i n d á n d o s e a l final p o r l a f e l i c i d a d de 
los n u e v o s esposos. 
L a g e n t e j o v e n t u v o o c a s i ó n d e s p u é s 
d e r e n d i r c u l t o a l b a i l e en l a t e r r a z a d e l 
r e s t a u r a n t e n c u e s t i ó n , pasamdo u n r a t o 
a g r a d a b l e en e x t r e m o . 
L o s , n o v i o s s a l i e r o n a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , en a u t o m ó v i l , c o n d i r e c c i ó n . a Ga-
m a , donde t o m a r o n el t r e n p a r a d i r i g i r s e 
a esta c a p i t a l . Desde a q u í se t r a s l a d a r á n 
a o t r a s c i u d a d e s . ' 
U n a vez q u e se d e s p i d i ó a l o s n u e v o s es-
posos, los i n v i t a d o s r e g r e s a r o n en a u t o a 
S a n t o f i a , en c u y o . C a s i n o - L i c e o o r g a n i -
z ó s e u n a n i m a d o b a i l e , q u e se p r o l o n g ó L a a n i m a c i ó n cada, d í a es m a y o r , y t e -
dios los d í a s se r e g a l a n n u e v a s copas, , que^ h a s t a las d i e z de l a n o c h e ! 
o a n l u g a r a t i r a d a s r e f i i d í s i m a s . E l m i s - ' 
m o d o n E d u a r d o P é r e z r e g a l ó a y e r u n a 
copa , que se d i s p u t a r á n e n l a t i r a d a dlel 
v ie rnes . C o n este m o t i v o , . seguramente (pie 
h a b r á ese d í a una g r a n eonci i i i rencia . . 
Sala IXai*l>on. 
DIA POLITICO 
L a fiesta de a n t e a y e r e n S a m t o ñ a , a l a 
q u e f u i m o s g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o s , cons-
t i t u y ó u n a c t o s i m p á t i c o e n e x t r e m o , q u e 
p r o p o r c i o n ó u n a s h o r a s de inocen te y sa-
na a l e g r í a a la gernte j o v e n , e n c u y a m e -
m o r i a p e r d u r a r á s e g u r a m e n t e el recuer -
d o de las fel ices h o r a s pa sadas . 
A ñ a d a n , l o s n u e v o s esposos y s u » p a -
C o m p a ñ i a i n t e r n a c i o n a l de circo, d res , los s e ñ o r e a de M e l é n d e z " n u e s t r a 
A y e r t u v o l u g a r el d e b u t de l a t r o u p e ' s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l a s m u c h a s e n h o r a -
(cMórand i in i s í ) , t i t u l a d o s los Reyes d e l V ó r - b u e n a s r e c i b i d a s , 
t i g n , y , en h o n o r de ía v e r d a d , h e m o s d e 
d e c i r * q u e pocas veces « e h a pues to u n 
t í t u l o con m á s p r o p i e d a d . 
L o s Reyes d e l V é r t i g o s o n , e n efecto, 
por los d i f í c i l e s y p e l i g r o s í s i m o s t r a b a j o s 
q u e e j iecutan, c o n u n a f a c i l i d a d p a s m o s a P0R TELÉFONO 
y c o n a q u e l l a l i m p i e z a y b u e n g u s t o q u e B n G o b e r n a c i ó n . 
s ó i o poseen l o s v e r d a d e r o s a r t i s t a s . M A D R I D , 30 .—En el m i n i i s t e r i o de l a 
P r e s e n c i a n d o l a l a b o r de esta t r o u p e se G o b e r n a c i ó n se f a c i l i t a r o n h o y a l o s p e r i o -
e x p e r i m e n t a !a s e n s a c i ó n d e h a b e r s e t r u n - d is ta? l o s s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s : 
cado las leyes de l e q u i l i b r i o . Cosas q u e • U n o d a n d o cuenta , d e q u e en H e l l i n l a s 
parecen impos ib l e s , las v e m o s r e a l i z a d a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s h a n c a u s a d o e n o r m e s 
con Ira m a y o r s enc i l l e z , "y de n o p o d e r oom- d a ñ o s en l a s p l a n t a c i o n e s , 
vencernos" po r n o s o t r o s m ú i s m o s , c r e e r í a - L a s a g u a s h a n a r r a s t r a d o t r e s p u e n t e s 
mus que todo a q u e l l o e r a fa l so y que. p o r y h a n h u n d i d ó v a r i o s m o l i n o s , 
med io de cables i n v i s i b l e s o de c u a l q u i e r U n Oiargo t r o z o de c a r r e t e r a h a q u e d a d o 
o t r o m e c a n i s m o o c u l t o se s o s t e n í a n estos d e s t m i í d o . 
a r t i s t a s en sus p e l i g r o s a s p o s t u r a s . i G r a n c a n t i d a d de m a d e r a , t i ' tgos y h a r i -
E¡] resto de l a c o m p a ñ í a , es a s i m i s m o ñ a s h a n s i d o a r r a s t r a d o s , 
m u y a e e p t a b l i é , y c r e e m o s que t o d o SaJi- O t r o t e l e g r a m a de l g o b e r n a d o r de M á -
t a n d e r d e s f i l a r á * estos d t a s p o r l a Sa la laga, c o m u n i c a q u e el a l c a l d e d e M a r b e l l a 
N a r b ó n . .la cuenta de q u e las t o r m e n t a s h a n a r r a -
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sado las cosechas, d e j a n d o i n •omun icados 
muichos pueb los . 
Nio h a n o c u r r i d o desgrac ias . 
— O t r o del g o b e r n a d o r de P a l e n c i a d i -
ciendio q u e p o r h a b e r s e negado u n f a b r i -
c a n t e de m a n t a s a firmar l a s bases de 
a r r e g l o se h a r e p r o d u c i d o l a h u e l g a . 
— O t r o de T e n e r i f e d a n d o cuen t a de que 
el e s c r u t i n i o e n los c u a t r o d i s t r i t o s d o n d e 
se h a n ce leb rado e lecciones m u n i c i p a l e s 
l i a d a d o j x ) ! - . resul tado d e f i n i t i v o e l t r i u n - . 
f o de ocho c a n d i d a t o s m o n á i i q u i c o s y c i n -
co r e p u b l i c a n o s . 
B u r e l l hace dec larac iones . 
E s t a m a ñ a n a h a l l egado , p roceden te de 
S a n S e b a s t i á n , e l - s e ñ o r B u r e l l , p a r a as i s -
t i r a l a r e u n i ó n d e l Consejo de E s t a d o en 
l a q u e se i b a a t r a t a r de u n c r é d i t o de 
cinco m i l l o n e s p a r a r e m e d i a r los d a ñ o s 
causados p o r lias t o r m m t a s . 
ha, a/probacddn, éá h a a p l a z a d o h a s t a 
m a ñ a n a , pues e n el exped ien te h a y v a r i o s 
p u n t o s que no e s t á n su f i c i en t emen te c la-
ros. 
Se t r a t a con d i c h o er- d i t . , .le r e m e d i a r 
loa d a ñ o s causados p o r l a s t o r m e n t a s e n 
S a l a m a n c a , Zmnon . i v o t r a s p r o v i n c i a s . 
Se p i d e que e l c r é d i t o « e h a g a ex tens i -
v o a l a c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p i i b l i c a s en 
Barcelonia , T a r r a g o n a y M é r i d a . 
D e s p u é s de un. d e t e n i d o e x a m e n , se v o l -
v e r á a v o t a r d e f i n i t i v a m e n t e . 
D i j o el s e ñ o r B u r e l l q u e p o d í a a d e l a n t a r 
q u e se h a b í a n p r e s e n t a d o dos v o t o s p a r -
t i c u l a r e s . 
L o s p e r i o d i s t a s lie p r e g u n t a r o n s i e r a 
exaoto tp ie u n a p e r s o n a l i d a d h a b í a d i c h o 
en S a n S e b a s t i á n q u e e l G o b i e r n o se p r o -
p o n í a o m i t i r u n e m p r é s t i t o de c i n c o m i l 
m i l l o n e s de pesetas. 
E l s e ñ o r B u r e l l n e g ó r o t u n d a m e n t e que 
se pensase en t a l cosa , y d i j o q u e n o c r e í a 
que n a d i e hub iese d i c h o t a l cosa, p u e s h u -
b i e r a r e p e r c u t i d o e n l a c o t i z a c i ó n de los 
fondos p ú b l i c o s , p r o d u c i e n d o u n a g r a v e 
a l t e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
N.o o b s t a n t e , c ree e l s e ñ o r B u r e l l q u e e l 
G o b i e r n o se v e r á p r e ó i s a d o a leniitnir u n 
e m p r é s t i t o a u n q u e no de c a n t i d a d t a n ele-
vada . 
D i j o t a m b i é n que b a n í a . heeho e l v i a j e 
en . o m p a ñ í a del g e n e r a l L u q u e 
E l t r e n h a v e n i d o l l e n o de v i a j e r o s , p o r 
h a b e r é e í i b i e r t o l a f r o n t e r a f rancesa . 
N o . < n s i d e r a p r o b a b l e que se cree la. 
s u b s e c r e t a r í a de. F o m e n t o . 
Cree que n a d a o c u r r i r á , pues b s born--
bres que ocu/pan eá P o d e r son h o i n l n e s ' b í -
b l lcos ; 
G o h . t e s t ó h d d a p r e g u n t a s de los pn-.riu-
dLstas, d i j o que l o ú n i c o que puede c o n t a r 
de S a n S e b a s t i á n es q u e c o r r e e l d i n e r o 
con m o t i v o de l a s c a r r e r a s de caba l los . 
E l g e n e r a l L u q u e se n e g ó a h a b e r dec la-
r a c i ó n a l g u n a . 
C o n t r a u n c a t e d r á t i c o . 
'Hoy p u b l i c a « E l D e b a t e » u n a r t í c u l o e n 
e l q u e se o c u p a d e l n o m b r a m i e n t o d e l se-
ñ o r V e r d e s M o n t e n e g r o p a r a l a c á t e d r a 
de P s i o o l o g í á d e l I n s t i ' u t o de S a n I s i d r o . 
D i c e que l o s p a d r e s de f a m i l i a d e b e n 
p r o t e s t a r c o n t r a esa n u e v a a r b i t r a r i e d a d 
de l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se-
ñ o r A l b a . . 
A l u d i e n d o e j c i t a d o p e r i ó d i c o a l aspec-
t o m o r a l d e l a s u n t o , s e ñ a l a l a p e r n i c i o -
sa i n f l u e n c i a q u e p u e d e n e j e rce r sobre l o s 
corazones j u v e n i l e s l a s e x p l i c a c i o n e s de 
u n c a t e d r á t i c o a teo . 
No t e n d r á n voto. 
L a C o m i s i ó n pe rm-anen ie d e l C o n s e j o 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a a c o r d a d o p r o -
p o n e r a l p l e n o q u e lo s d o c t o r e s d e l C laus -
t r o q u e no t e n g a n a p r o b a d a s sus tes i s , 
m e n i e i i d e r á que renunc .k in a l voto pa-
ca La e l e c c i ó n dje senadores en l o s d i e í r i -
tos u n i v e r s i t a r i o s . 
No es v e r d a d . 
K l d i r e c t o r de C o m e r c i o s e ñ o r Can tos , 
a l h a b a r c o n los .per iodis tas c o n f i r m ó q u e 
h a b l a q u e d a d o so lne ionado el c o i i f i i c t o de 
l 'ef i a r r o y a . 
E l g o b e r n a d o r , en u n t e l e g r a m a dice 
que s é h a l l e g a d o a u n a c u e r d ó per fec to 
en t re l a C o n q i a ñ í a y los obre ros . 
L o s per iodis t jas i n t e r r o g a r o n a l s e ñ o r 
Can tos sobre l a supues ta c r e a c i ó n d e l a 
S u b s e c r e t a r í a de F o m e n t o de q u e se h a 
v e n i d o h a b l a n d o estos d í a * . 
E l s e ñ o r C a n t o s d i j o q u e e l r u m o r care-
ce en a b s o l u t o de f u n d a m e n t o . 
E s v e r d a d — a ñ a d i ó — q u e se h a b l a de 
esto, pe ro s i n base p a r a el lo . 
De veraneo . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
m a r c h a d o en a u t o m ó v i l a S e p ú l v e d a , d o n -
de p a s a r á u n o s d í a s . 
L a a grat i f icaciones a lias m i l i t are s . 
E | m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l M a -
r i n a h a f i l m a d o u n a r e a l o r d e n a c l a r a t o -
r i a de l a de g r a t i f i c a c i o n e s a l o s m i l i t a -
res, en e l s en t i do d e q u e q u e d e n l a s cosas 
c o m o an t e s , en v i s t a de lo j u s t i f i c a d o d e 
l a s r azones q u e h a n s i d o e x p u e s t a r acer-
ca da] p a r t i c u l a r . 
L a d i s p o s i c i ó n de l . m i n i s t r o h a c a u s a d o 
e x r e l e n t e efecto e n t r e los m i l i t a r e s . 
L l e g a l a v a l i j a . 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a P m s i d e n c i a m a -
n í iesl ó h o y a los p e r i o d i s t a s q u e h a Uega-
d'o l a v a l i j a de S a n t a n d e r , c o n t e n i e n d o n u -
merosos decre tos q u e l i a n s i d o r e p a r t i d o s 
en t re los respec t ivos m i n i s t e r i o s . 
C o m i s i ó n que se r e ú n e . 
M a ñ a n a v o l v e r á a r e u n i r s e l a c o m i -
s i ó n de empleados de los d i s t i n t o s , m i n i s -
t e r i o s e n c a r g a d a d e r e d a c t a r e l r e g l a m e n -
to a d a p t a n d o l a l e y d e f u n c ' o n a r i o s c i v i -
les. 
L l e g a d a de Ventosa . 
E n 'él expneso d e B a r c e l o n a , l l e g ó e l Co-
m i s a r i o de A b a s t e c i m i e n t o s s e ñ o r V e n t o -
sa, q u i e n desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó a l a 
s u b s e c r e t a r í a , d a n d o p o s e s i ó n de l a m i s -
m a aJ s e ñ o r M o n t e s JoveUar . 
A l n u e v o s u b s e c r e t a r i o l e f u é p resen tado 
el pe r sonab 
¿Otro buque torpedeado? 
E n l a C o m i s a r í a d e A b a s t e c i m i e n t o s he -
m o s r e c o g i d o e l r u m o r de h a b e r s i d o t o r -
p e d e a d o en e.i M e d i t e r r á n e o e l v a p o r 
« E g u s q u i z a » , d e l a C o m p a ñ í a A l l e n d e . 
D i c h o v a p o r r e g r e s a b a de A l e j a n d r í a , 
c o n c a r g a m e n t o de a l g o d ó n . 
Se d ice que n o se h a s a l v a d o t o d a l a 
t r i p u l a c i ó n n i l a c a r g a . 
No h a y despacho o f i c i a l que. c o n l i r m e 
ftfi^a n o t i c i a , y p o r eso s ó l o a t í t u l o d e r u -
m o r la. t r a n s m i t o ' . 
U n a huelga . 
A las seis d e la. t a r d e se h a r e c i b i d o e n 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n u n tele-
g r a m a o f i c i a l de P o n t e v e d r a , d a n d o c u e n -
t a de. q u e en P u e n t e á r e a s h a n a b a n d o n a -
do e] l ra ba j o }ÓB a s e r r a d o r e s <\e m a d e -
ras . 
L o s p a t r o n o s n o e s t á n d i s p u e s t o s a -au-
m e n t a r 50 c é n t i m o s e l j o r n a l . 
E L C O N F L I C T O D É P E Ñ A R R O Y A 
D e s p u é s d e j a s o l u c i ó n 
• M1ADR1D, 30.—-En e l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n se l i a f a c i l i t a d o e l t e l e g r a m a 
o f i c i a l s i g u i e n t e : 
E n C ó r d o b a , todos l o s o b r e r o s d e Pef ia -
r r o y a h a n e n t r a d o h o y a l t r a b a j o . 
L a s bases firmadas p o r l o s p a t r o n o s y 
ob re ros , que h a n dado<f i i i a l c o n f l i c t o , son 
lat í s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . Queda a n u l a d a l a base se-
g u n d a d e l c o n t r a t o firmado en 21 d e ene-
r o de 1918, r e f e r e n t e a l d e s p i d o de obre -
ros . 
S e g u n d a . E n e l p l a z o m á s b reve post-
ile se e s t u d i a r á pt a p l i c a c i ó n á l t r a b a j o 
i n t e r i o r de l a h u l l e r a e l s i s t e m a de c o n t r a -
t o c o l e c t i v o y a, los d e l e x t e r i o r e n aque l lo f i 
e n q u e p u e d a ser pos ib le ; . 
T e r r e r a . Se s u p r i m e e l 20 p o r 100 d e l 
i m p u e s t o t r a n s i t o r i o de g u e r r a , s u m a n d o 
e l i m p o r t e a c t u a l a l t i p o fijo d e j o r n a l p a -
r a c a d a c a t e g o r í a de o p e r a r i o s . 
C u a r t a . L o s n u e v o s s a l a r i o s se a u m e n -
t a r á n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P a n a e l i n t e r i o r de u n a h u l l e r a , u n a 
peseta. 
L o s d e m á s s e r v i c i o s de P e ñ a r r o y a , a 
los j u i ne ros de diez y nueve a ñ o s , 0 ,65; de 
diez y seis a diez y ocho, 0 ,50 ; a l a s m u -
j e r e s m e n o r e s de d i e z y seis a ñ o s , 0,25. 
Notic ias p a r t i c u l a r e s . 
C O R D O B A , 30.—-Todos l o s o b r e r o s de ila 
cuenca m i n e r a de P e ñ a r r o y a h a n e n t r a d o 
hoy . a l ' t r a b a j o . 
L a G u a r d i a c i v i l es taba r e c o n c e n t r a d a , 
pero h a m a r c h a d o y a a sus respec t ivos 
puestos. 
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J O Y A S DE B U E N G U S T O 
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 1 
( M e t a l ú r g i c a ) . 
S u c u r s a l d e C a r r e t a s , 7 y 39. 
M a d r i d - F a c t u r a d e g a r a n t í a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . 
"**VVVVVi'VVVVVVViVVva*/VV*/VVVVV*»̂  
É n ilia r e g i ó n de S a r g n y , h e m o s m a n t e -
n i d o n u e s t r o t e r r e n o , a pesa r d e v a r i a s 
reacciones de los a l e m a n e s . 
A l S u r de R e i m s , l o s a l e m a n e s h a n c o n -
t r a a t a c a d o en S a n E u f r a s i o . 
T o d a s l a s t e n t a t i v a s p a r a c o n s e g u i r esta 
v i l l a h a n f r acasado , a pesar de h a b e r p r o -
gresado l i g e r a m e n t e e l e n e m i g o en l a p a r -
te Oeste. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
A n o c h e , las p a t r u l l a s a u s t r a l i a n a s pe-
n e t r a r o n en ilas pos ic iones a l e m a n a s .cerca 
de M e r r y , l o g r a n d o establecerse a l Es t e 
d!e l a c i u d a d , a l a q u e h a n rodeado y co-
g i e n d o 169 p r i s i o n e r o s , m o r t e r o s de t r i n -
cihera y a i m e t r a l l a d o r a s . 
N u e s t r a s p é r d i d a s f u e g o n l i g e r a s . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s h a n c a p t u r a d o p r i -
s i o n e r o s en e l basque de N i e p p e . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a e n e l M e r r y . 
•vvv>vvvvvvvvvwvvvwwvvvvvvvvwvvw 
Gran pensionado coleoio 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
i n s t a l a d o e n e d i f i c i o exprofeso a t o d o 
c o n f o r t . M A R T I L L O , 5. 
' Se a m p l í a u n a p e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . Casa de c a m p o p a r a e x c u r s i o -
1>I ÍI'OI^ I KÍ-i 
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Loa magnificos toroe del m a r q u é s de G u a d a l e » * , que l i d i a r á n m a ñ a n a en esta p laza los diestros G a o n a , Gal l i to y F o r t u n a . 
/ ( F o t . S a m o t . ) 
Partido de polo. 
A y e r barde, a días seis, t u v o l u g a r en e l 
preciosu c a m p o ue po lo de La. p o s e s i ó n .real 
de l a M a g d a l e n a , u n i u t e r e s a n t e p a r t i d o 
I p i r a d i s p u t a r s e « T h e V i l l a v i e j a C h a l l e n - ; 
ge C u p » , t o m a n d o p a r t e en 61 dos é q u i p o s , 
¡ m o r a d o e l u n o y b l a n ó o e l o t r o , " f o r m a -
| do* p o r Su M a j e s t a d 'él R e y , m a r q u é s de 
Vinma , d u q u e de S a n t o f i a , m a r q u é s de V ¡ -
l l a v i e j a , p r í n c i p e d o n R a n i e r o , . d u q u e de 
A i lóti y enndes de l a M a z a y E s t r a d a . 
A l ¡ i n t e r e s a n t e « m a t c h » a s i e t i e r o n S u 
M n j i ' s l a .d l a R e i n a , los i n f a n t e s d o n Car-
l o s y d o ñ a L u i s a y a r i s t o c r á t i c o p ú h l w x ) . 
D e s p u é s de u n j u e g o m u y r e ñ i d o , gam '» 
e l e q u i p o b l a n c o , p o r siete t a n t o s a t res . 
L a j a c a q u e m o n t a b a , e l s e ñ o r m a r q u é s 
de V i a n a , s u f r i ó l a r o t u r a de u n a p o t a , 
a .-ansa, de un rna /ayo . 
k li guerra eirmei. 
PGB TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 30 . ( O f i c i a l ) . — E r e n t e occiden-
t a d . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e R u p e r t o . — D u -
r a n t e lia noche ihubo g r a n a . - t i v i d a d exp lo -
r a d o r a . • • 
R e c h a z a m o s a t a q u e s p a r c i a l e s e n l a re-
g i ó n d é M e r r y , a l N o r t e de L y s , y a a m -
bos l a d o s d e A i l l e t e y a l S u r d e A r r a s . 
E j é r c i t o d e l p r í n c i p e h e r e d e r o a l e m á n . — 
C o n fue r t e s c o n t i n g e n t e s a t a c ó el e n e m i -
g o n u e s t r a s n u e v a s l í n e a s a l Ñ o r t e d e l 
O u r c q y n u e s t r a s pos ic iones en Has a l t u -
r a s s e l v á t i c a s a l Suroes te d e R e i m s . 
R e c h a z a m o s d e todo e l f r en te a t acado a 
los f ranceses , ingleses y n o r t e a m e r i c a n o s , 
los c u a l e s s u f r i e r o n g r a n d í s i m a s ba j a s . 
E l p u n t o p r i n c i p a l de l a t a q u e enemigo 
es e o n t r a H f ren te de H a r t t e n e s y Fere-en 
T a r d e n o i s . 
Kn esie üiuigiar c u m p a c t a s o l a s a t a c a n t e s 
de l e n e m i g o a.\iany,aron s i n cesar t g n t o 
p o r l a m a ñ a n a c o m o p o r l a t a r d e . 
Sus a s a l t o s se e s t r e l l a r o n d e la inte de 
n u e s t r a s l í n e a s e n pa r t e , p o r m e d i o de 
n u e s t r o s e o n t r a a t a q u e s . 
Y a p o r l a t a r d e , e l e n e m i g o e m p r e n d i ó 
sus a t a q u e s p o r Fe re -en -Te rdeuo i s , e n d i -
r e c c i ó n l i s t e , h a s t a e l bosque de M e n n i e r e . 
N o t u v i e r o n m á s é x i t o s q u e los p a r c i a -
iles q u e p o r l a m a ñ a n a f u e r o n d a d o » en 
d i c h o f r en te y a l a t a r d e c e r a l Oeste,de V i -
l l e - en -Ta rdeno i s . 
A l Sures te de R e ü n s , e l e n e m i g o repi-
t i ó sus a t a q u e s e n t r e C a m b r a y y V r i g n y , 
e n c i e r t o s p u n t o s , h a s t a c inco veces, y que 
d u r a r o n h a s t a e l anochecer . 
E n todos los p u n t o s f u e r o n s a n g r i e n t a -
m e n t e rechazados . 
E n l a C h a m p a g n e echamos a l e n e m i g o 
a l S u r del m o n t e de F i c h t e l de 'las t r i n -
ohe ras que p o s e í a t o d a v í a desde su a v a n -
ce d e l d í a 27, a p o d e r á n d o n o s de u n p u n t o 
de a p o y o e n e m i g o e n Pe r thes . 
E l t e n i e n t e a v i a d o r L o e w e r h a r d t a l c a n -
z ó su v i c t o r i a a é r e a , n ú m e r o 46. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
D u r a n t e l a - noche ú l t i m a c o g i m o s " p r i -
s i o n e r o s e n l a r e g i ó n d e A i l l e t t e . 
D e s t a c a m e n t o s de t r o p a s a u s t r a l i a n a s 
p e n e t r a r o n e n Las p o s i c i o n e s e n e m i g a s 
en M e r r y , v o l v i e n d o c o n 40 p r i s i o n e r o s . 
A c t i v i d a d d e a r t i l l e r í a y gases a s f i x i a n -
tes a l N o r o e s t e d e A l b e r t . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a entre. L a B a s s é e 
e fpres . ' 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , q u e f u é contes-
t a d a p o r n u e s t r a s b a t e r í a s , e n l a r e g l ó n 
d e A r z a y G i u d i c a r i a . 
N u e s t r a s va tnguard ia fc h a n r e c h a z a d o 
i n t e n t o s ' de j e n e m i g o . 
E n e l P i a v e , f u e r z a s e x p l o r a d o r a s - h a n 
r eg re sado c o n a r m a s y m a t e r i a l d e c o m -
ba te . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a y a é r e a . 
H e m o s b o m b a r d e a d o l o s c a m p o s de 
a v i a c i ó n y l a s l í n e a s e n e m i g a s . 
Doce a p a r a t o s e n e m i g o s h a n s ido de-
r r i b a d o s en c o m b a t e a é r e o y e l 13 a l c a n -
zado p o r n u e s t r a a r t i l l e r í a , c a y e n d o c e r c a 
d e A s o l ó . 
¿ C a m b i o de m a n d o a l e m á n ? 
B E R N A . — E l m a r i s c a l M a c k e n s e n h a 
s a l i d o p a r a e l c u a r t e l g e n e r a l . 
Se d i c e q u e v a a s u s t i t u i r a l g e n e r a l L u -
d e n d o r f , e n el m a n d o de l a s ope rac iones . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E n e l t e a t r o i t a l i a n o , r á f a g a s d e fuego 
c n e i i i i g a s , s i n e f i cac i a , y fuego de h o s l i -
g a c i i ó n c o n t r a los sectores de r e t a g u a r d i a . 
E l . p r i m e r t en ien te L L n k e , o b t u v o s u v i c -
t o r i a a é r e a n ú m e r o 27. 
E n e l f r e n t e de A l b a n i a , r e n o v ó el ene-
m i g o sus a t a q u e s c o n t r a ilas pos ic iones de 
l a o r i l l a S u r del S e m e n i , y la cadexua de 
ai l turaa N n . l i - s i i n w i ' . ' 
N u e s t r a s t r o p a s d e s v i r t u a r o n todos los 
esfuerzos ,del a d v e r s a r i o , e n p a r t e , p o r s u 
res i s tenc ia , y en par te , p o r m e d i o de sus 
ataques . 
M e r e c e n especiail m e n c i ó n e l b a t a l l ó n 
n i ú m e r o 29, de (Budapest , y e l b a t a l l ó n n ú - ; 
m e r ó li, de cazadores f r o n t e r i z o s de ila a l t a 
Alisacia . , 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
D e s p u é s de las t e n t a t i v a s de. a s a l t o de • 
l o s ú l i i n i D S d í a s , el e n e m i g o ha. p e r m a n e - , 
C¿<io htoy t r a n q u i l o . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E n l a flerecha. d e l O u r c q , c o m b a t e s l o - ; 
cales, que nos h a n p e r m i t i d o a p r o x i m a r - , 
mis a Fere-en-Tarde i i i io l iS . 
M a d r i l e ñ o s ^ s a n t a n d e r i m ® . 
P e d í a m o s a l o s C l u b s q u e a y e r l u c h a r o n 
e n l o s C a m p o s de S p o r t , q u e n o s d i e r a n 
como l i n de t e m p o r a d a u n a p a r t i d o c o l o s a l 
q u e p u d i é r a m ó s m e n c i o n a r c o m o e j b r o -
cne de o r o q u e c e r r a r a d i g n a m e n t e e l pe-
n o d o f u t b o l í s t i c o de 1917 a lül iS y , lec-
to res , t a n t o m a d r i l e ú o f í c o m o s a u t a n d e r i -
nos , se e m p e ñ a r o n e n n o s a t i s í a o e r nues -
t r o h u m i l o i s i m o deseo. K n vez de u n e n -
c u e n i r o c i e n t í f i c o y nob le , q u e p u d i e r a 
m e r e c e r t o d a s n u e s l u a ! » a l a b a n z a s , n o s 
o b s e q u i a r o n c o n u n « m a c h t » de j u g a d a s 
r e p u g n a n t e s , i m p r o p i a s d e d e p o r t i s t a s y 
capaces de e n f r i a r a i a f i c i o n a d o m á s en-
t u s i a s t a . 
E l f ú t b o l q v e a y e r se e j e c u t ó e n l o s C a í n 
pos n o es e l j u e g o c o d i c i o s o , v i r i l , c i e n t í f i -
co q u e n o s o t r o s d e f e n d e m o s y t r a t a m o s d e 
p r o p a g a r , f u é u n a l u c h a d u r í s i m a sos t en i -
u a e n t r e m u c h a c h o s q u e n o p e r d í a n m e d i o 
ü e g o l p e a r i n h u m a n a m e n t e a sus c o n t r a -
r i o s , h a c i e n d o caso o m i s o d e l R e g l a m e n t o , 
y e s c u d á n d o i s e e n l o a m i s t o s o d e l encuen-
t r o p a r a c a m p a r p o r sus respetof i d u i a n t e 
e i p r i m e r t i e m p o . 
V a en e l s e g u n d o v e r i ó b a s t a n t e e l j u e -
g o d e b i d o q u i z á a l a s c e n s u r a s q u e d u -
r a n t e e l descanso o y e r o n de l o s especta-
d o r e s , p e r o , s i n e m b a r g o , el á r b i t r o t u v o 
que a c t u a r c o n s t a n t e m e n t e p a r a c o n t e n e r 
e l j u e g o d u r o . 
I m p o s i b l e f u é , p o r t a n t o , q u e n o s a g r a -
d a r a l a a c t u a c i ó n d e a m b o s b a n d o s , y 
p e r f e c t a m e n t e c o m p r e n d e r á n n u e s t r o s lec-
t o r e s q u e n o h u b o j u g a d a s q u e p u e d a n 
ser r e s e ñ a d a s . Q u i t e m o s l o s d iez p r i m e r o s 
m i n u t o s de j u e g o de c o m b i n a c i ó n q u e rea -
l i z a r o n los r a c i n g u i s t a s , u n « p e n a l t y » 
f u e r t e m e n t e t i r a d o p o r l o s m a d r i l e ñ o s y 
l e v e m e n t e p a r a d o p o r L u i s , u n s o b e r a n o 
«free-kjiokH l a n z a d o po r L a v í n y e s tupen-
d a m e n t e , c ó l o s a i m e n t e , c o n t e n i d o de cabe-
za p o r S á e z en l a m i s m a p o r t e r í a y e l g o a l 
q u e p a r a los loca le s m a r c ó B a r b o s a pe -
q u e ñ o ( ¿ E s t á s c o m p l a c i d o . D e l f í n ? ) , y t i e -
n e n j o s l e c t o r e s r e s e ñ a d o t o d o c u a n t o se 
v i ó en e l m a l j u g a d o « m a t c h » d e a y e r 
•tarde. 
E l e q u i p o « U n i o n S p o r t i n g C l u b » posee 
u n j u e g o d e c o d i l l e o , z a n c a d i l l a e y r o d i -
l l a z o s n a d a r e c o m e n d a b l e . S u s e l e m e n t o s 
fue r t e s son en g e n e r a l m u y m e d i a n i l l o s , 
e s p e c i a l m e n t e su l í n e a d e l a n t e r a e s t á f a l -
t a de c o h e s i ó n , d o m i n a poco e l b a l ó n y 
r a r a vez c h u t a . L o s m e d i o s flojean t a m -
b i é n b a s t a n t e , a e x c e p c i ó n h e c h a d e S á e z 
(de l « A t h l e t i c M a d r i d » ) , q u e h a j u g a d o ex-
ce l en t emeu te a m b o s d í a s , a u n q u e c o d i - . 
l l e a n d o b a s t a n t e . L a p a r a d a de cabeza de 
a y e r t a r d e l e . v a l i ó u n a e n t u s i a s t a o v a -
c i ó n y u n a l i g e r a c o n m o c i ó n q u e h i z o 
s u s p e n d e r m o m e n t á n e a m e n t e e i j u e g o . 
C u a n d o repues to v o l v i ó a l a l u c h a , l a o v a -
c i ó n se r e p i t i ó c o n m á s c a l o r . L o s defen-
sas es l a l í n e a m e j o r d e l e q u i p o , p e g a n 
m u y a c e p t a b l e m e n t e . E l p o r t e r o , m u y d é -
b i l y a f i c i o n a d í s i m o a l a s s a l i d a s i n o p o r -
t u n a s , q u e s i n o ' l e h a n cos tado u n se r i o 
d i s g u s t o estos d í a s , tiene q u e a g r a d e c é r -
selo a l o s defensas y S á e z . 
L o s r a c i n g u i s t a s d o m i n a r o n t o d o e l se-
g u n d o c a m p o , y s i e n e l p r i m e r o n o f u é 
c o m p l e t o , no cabe d u d a q u e p u e d e a c h a -
carse a l a t á c t i c a d e f e n s i v a q u e r e a l i z a -
r o n l o s m e d i o s . - T a n t o s , p e r d i e r o n i n f i n i -
d a d de e l los los d e l a n t e r o s , p o r l a s m i s -
m a s c a u s a s q u e t o d o e l a ñ o les e s t a m o s 
c e n s u r a n d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n u e s t r a s c e n s u r a s 
t e r m i n a n ' h o y , y q u i e r a D i o s q u e e n eep-
f i é m b r e e m p e c e m o s a a l a b a r l e s s i n ce-
sar , con ej m i s m o g u s t o q u e a p l a u d i m o s a 
L a v í n , S a n t i u s t e , C a m p u z a n o , M a d r a z o 
y G o y e n a , p o r su a c t u a c i ó n de a y e r . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e c i c l i s m o y n á u -
t i ca . 
PppE M O N T A N A . 
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Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de i o s n i -
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a ide 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.° 
E n e l A s t i l l e r o , de 3 a 5, l o s m i é r c o l e s y 
d o m i n g o s . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. E n 
e l S a n a t o r i o M a d i r a z o , d e 4 a 5. 
Francisco Setién. 
fispMlalltta «n • n f t n M d & t o i * la naris , 
f a r s a n t a y t í d o » . 
B I ^ - N C A , N U M E R O tf. 1." 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e s ó l o l a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
P a s e o de P e r e d a , 16. 3 . ° — T e l é f o n o 62« 
Garlos Rodríguez Cabello. 
R e a n u d a s u c o n s u f t a en el S a n a t o r i o 
de M a d r a z o , de doce a u n a . 
L E D O r> i-
E s p e c i a l i s t a P i e l y S í f i l i s , d e l hospital 
Esgueva , de V a l l a d o l i d . 
C o n s u l t a : S a n t a n d e r , de l 29 de j u l i o a l 
17 de agos to . 
D A O I Z Y V E L A R D E , 17, 1.° 
Gran Casino del Sardinero 
H O Y M I E R C O L E S 
C O N C I E R T O S E N LA T E R R A Z A 
Después M A R I A E S R A R Z A . 
A las once y media, BAILE COTILLON. 




Don Miguel P é r e z M a r t í n e z 
M a q u i n i s t a del f e r r o c a r r i l tíei Norte 
h a f a l l e c í c í o e n & \ d í a c á e a y e r 
D E S P U E S - D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su esposa doña Claudia San Martín; sus hijos Mateo, Mila-
gro", María Grumer inda, Migue», Rosario y Tomás; 
hermanos Antonio (Prndeucia y Milagro», ausentes), F i -
del y Filomena; hermanos políticos, sobrinos,' primos y 
demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l e encom enden a D i o s Nues-
t r a S e ñ o r en sus orac iones , y asistan a la c o n d u c c i ó n , del ca-
d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy, m i é r c o l e s , a la1? seis de l a ta rde , 
desde la e sa m o r t u o r i a , cal le de P e r i n é s , , n ú m e r o 1, t e r ce ro , 
a l s i r io de cos tumbre; f avo re s po r los que les q u e d a r á n reco-
nocidos. 
L a misa ds a'ma se c e l e b r a r á hoy , a las ocho, en l a igles ia pa r roqu i a l de 
C o n s o l a c i ó n . 
Santander , 3! de j u l i o de I91S. 
F u n e r a n i a de Ce fe r ino S u n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
S u o u r s a í e n G l j ^ n 




- ALTAS FANTASIAS » 
s s T E L É F O I V O O I O 
S A N T A N D E R 
D e u d a p e r p e t u a I n t e r i o r , 4 ipor 100, a 
80,35 y 80,50 p o r 100; pesetas 34.500. 
D e u d a A m o r t i z a b l e , t í t u l o s 5 p o r 100, á 
99 ,25^ -90 ,40 p o r 100; pesetas 32.500. 
D e u d a E x t e r i o r , 4,75 p o r 100, a 104 p o r 
100; pese tas 24.000. 
AGCiones B a n c o M e r f - a n t i l , s i n l i b e r a r , u 
295; pese tas 5.O0O. 
I d e m N u e v a M o n t a á l a , s i n c é d u l a , a l 
c o n t a d o , a 210 y 211 p o r 100; pesetas 
60.000. 
O b l i g a c i o n e s A v n n t a m i e a t o de S a n t a n -
d e r , 5 p o r 100, a 86 p o r 100; pesetas 24.000. 
I d e m í e r r o c a r r i ; ] ide A s t u r i a s , G a l i c i a y 
. L e ó n , n a c i o n a l i z a d a s , p r i m e r a h i p o t e c a , 
a 65 p o r 100; pese tas 20.000. 
B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
D e u d a I n t e r i o r , se r ie A , a 80,80; ser ie 
D , a 80,05; ser ie E , a 80,05; ser ie F , a 80. 
D e u d a Á m o r t i z a b l e , en ^carpetas p r o v i -
s iona les , s e r i e A , &, 98,30; ser ie G, a 98,30. 
Aociones. 
B a n c o de B i l b a o , a 1.915 y 1910. 
'Banco E a p a ñ o ] d e l B í o de l a P l a t a , e n 
t í t u l o s de 5, 10, 50 y 100 acc iones , a 277: en 
t í t ü l o s de nina a c c i ó n , a 277. 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , a 314,50. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a '3 .350 , r e p o r l : 
3.360, y 3.370, fin a g o s t o , r e p o r t . 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 3.100 r e p o r t , 
p r eceden te ; 3.100, fin c o r r i e n t e ; .3.125, fin 
agos ta , r e p o r t , del d í a y 3.140, fin agos to , 
r e p o r t . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.370, r e p o r t ; 1.390 
v 1.385, p r e c e d e n t e ; 1.370, fin c o r r i e n t e : 
1.382,50 v 1.385, fin agos to , i -epor t , del 
d í a ; 1.385, fin agos to , r e p o r t : 1.450, fin 
a g o s t o , con p r i m a d e 50 pese tas : 1:440. 
fin agos to . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.425, r e p o r t , y 
1.425; 1.440, fin agos to , r e p o r t ; 1.440, ñ n 
agosto , c o n p r i m a de 50 pesetas, y 1.400, 
fin agos to . 
N a v i e r a B a c b i , a 2.350; 2.350, p r eceden -
te, fin c o r r i e n t e , y 2.375, fin agos to , r e -
p o r t . 
N a v i e r a G a s c u ñ a , a 825, r e p o r t ; 830, 
833 y 835; 825, p r eceden te , fin c o r r i e n t e ; 
835, fin agos to , r e p o r t , d e l d í a ; 838, fin 
agos to , y 840 y 845. f i n agos to . 
V a s c o C a n t á b r i c a • de N a v e g a c i ó n , a 
1.200, r e p o r t ; 1.212, fin agos to , r e p o r t . 
N a v i e r a M u n d a c a , a 630, 632,50 y 632. 
636,50, 640, 642 y 643, f i n agos to . 
M a r í t i m a B i l b a o , a 610, 614; 615 y 614. • 
N a v i e r a I z a r r a , a 730 y 732; 725, fin co-
r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 735, f i n agosto , re-
p o r t , d e l d í a , y 7-40, fin agos to . 
i C o m p a ñ í a 'Genera l de N a v e g a c i ó n , a 
75U, p receden te . 
Manas de Ca la , a 255, r e p o r t , y 240; 
257,75, fin agos to , r e p o r t . 
S i e r r a A l l i a m i l l a , a 1.200. r e p o r t ; 1.210. 
f i n agos to , r e p o r t . 
B a s c o n i a , a 1.345 y 1.360. ñ u agos to . . 
A l t o s H o r n o s de Vizcaya- , a 600, 603, 
601 y 603-por 100; 606 p o r 100, fin agos to , 
r e p o r t ; 606, 607 y 606 p o r 100, fin agoSto. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 110 p o r 10D, r e -
p o r t , y 119 p o r 100; 120,25 p o r 100, fin 
agos to , r e p o r t . 
H u e l l e r a N a c i o n a l E s p a ñ o l a , a 565, re-
p o r t ; 570, 573, 575, 574, 575 v 575 ; 571, fin 
agos to , r e p o r t ; 577, 578, 579." 580, 581, 579, 
580, 581, 582, 585, 583 y 582, fin agos to . 
D u r o F e l g u e r a , a 278 p o r 100, r e p o r t ; 
277, 276, 279, 278 v 279 p o r 100; 280 p o r 
100, fin agos to , r e p o r t ; 282 y 280 p o r 100, 
fin a g o s t ó , v 286 p o r 100, f i n agos to , c o n 
p r i m a d é 30 pesetas . 
Obligac iones , 
S a n f a n d i - r a B i l b a o , e m i s i ó n 1898, a 82 
p o r 100. 
I d e m , e m i s i ó n 1902, a 82 p o r 100. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a h i -
po teca , s i n d o m i c i l i a r , a 65,25. 
lEspeciates de A l s a s u a , a 92,25. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a . 17,73, 17,76 y 17,1 
l i l i r as 17.000. 
M A D R I D 
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te acuierdo s e r á u m á de las m á s ú t i l e s mie-
< l i d as pa.na e i b e n o ü e i o del p a í s . 
« L e T e m p e » . 
S u « B o l e t í n d e l d í a » lo d e d i c a a d e d u c i r 
has consecaieneias ífuié pa - r á ¡h»s Éüiadjoé 
puede t e n e r él visfosinato dial Z a r de Ru-
sia . 
A ñ a d e , (pie . ¡ r lu t ra m ó s. (pie n u i u - i . i m -
•por ta a k)S aliadiCdR, h a c e r n n a p o l í t i c a , e ñ 
R u s i a coheren te , p i - í rv i som y ' o lorarnent ' i ' 
d e c i d l i b i . 
A o le todo , debwi, h a c e r CI-OCMI a l j u m i r i o . 
v sobre t o d o a los rusos , que l a i n v a s i ó n 
•ele l a costa, m u n n a u a n o tieme n i n g ú n ca-
r á c t e r de c o n q u i s t a p a r a ¡los a l i a d o s , s i n o 
que obedece a l i n t e r é s de d e j a r l ib res éiéós 
m a r e s de s u b m a r i n o s , q u e p u d i e r a n t e n e r 
a l l í s u base de a p r o v i s i o n a m i e n t o . 
T e r m i n a , a f i r m a n d o que m los a l i a d o s no 
les i m p o r t a , lo que pasa x-n Rusia,, p o r q u e 
l a g u e r r a , sé. l i a de ded rd i r en el f r e n t e 
O c c i d e n i í i l . 
« L e B e r j i n e r T a g e b l a t t » . 
• A i l i e h o p e r i ó d i c o le oon iuu i can . desde 
Od'essa lo que s i g u e : 
« U n a d e t e g a c i ó n , o o m p u e s t á d:e n u m e r o -
-sos co lonos a l emanes , ne s i a f f í i t e s en Besa-
r a b i a , h a l l e g a d o "a K i e j v para, p e d i r l a 
u n i ó n de í l i e s a r a b i a 'con .U to ' an ia . 
i ) i ; -ha d e l e g a c i ó n h i z o p r i m e r o u n a v i s i -
ta a l g-enera1! M a e k e n s e n p a r a p resen tax-
le las q u e j a s sobre las t e m i b l e s ¡pef-secu-
idóhies de (pie son v í e l i m a s los b a b i t a n t e s 
d é Btélsáralbia, sobre todo ¡los eleínienpOT 
u k ra u l a n o s , alerrwiues y b ú l g a r o s . 
(Mra d í l eg .o i i iMi de calo nos a l emanes se 
h a il ir i<'-idn a H e r l í n con d t ñ a s m o o b j e t ó . » 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E L O S E L E G A N T E S 
1 V I P E R M E A B L E S I N G L E S E S 
G R A N E X P O S I C I O N en tos bajos del 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . 
i e i a , 21, M e r . - I e l i D O 5-15. 
Casáis en M a d r i d y S a n . S e b a s t i á n 
D í a 2 . — R e t i r a d o s . 
D í a 3 , — M o n t e p í o c i v i l , j i i b i í a d ó s , r e m u -
n e r a t o r i a s y m e s a d a s . 
D í a s 5 y ' 6 . — T o d a s las clases y r e t é n c i o -
nes. • 
E n encargos p a r a regalos se sa le 
da le corr iente en p r e s e n t a c í é n , 
a l e g a n c i a y finura, l a a c r e d i t a d a 
O O N F S T E R i A R A M 0 8 , S a n F r a i i -
t l svo , 27. 
DE 
{ S u u e e r da F t d r » t a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d «m vimois blaai'&oe de l a Na-
va , M a n z a n i l l a 7 V a l d e p e f l a » . — Sery i ck ' 
e s i a s r a l o a n c o i n i d a s — T e l é f o n o n ú m . I f 5 
. V a l i a d o l i d ^ 29 de j u l i o . 
I l a r i r u i s .—Es tamos oomo e r ó l o s d í a s n n -
te i ' io res , siai que Tmngún sucedo b a y a v f -
n i i l o a í - a m b i a r l á fase d e l negocio . 
Este s igue i -omple tamente p a r a l i z a d o , 
sin que nad ie se p reocupe de el lo , p o r 
a c o s t u m b r a r s e ' y a todos a v e r l a s coses 
•mi. i n d i f e i i e n c i a . ' 
N o 'luay a s o m o de med i i f i , dac ión p o r a h o -
ra, y n o s c o n c r e t a r e m o s a d e c i r que t o d o 
e s t á iguiai!. 
T r i g o s . — T a m p o c o este n e g o c i o ofrece 
nada, muevo. S i g u e n . f a l t a n d o las e n t r a -
das en eí m e r c a d o y el p rec io es n o m i n a l . 
l ' a r t i d a s t a m p o c o se o f r ecen , n i s é ' s o -
l i - i t r d i pa ra l a p laza , p o n q u é l a moHine-
n'a Q10 t r .abaja , té l a e s p e c u l a c i ó n haoe 
nada.. 
E n - a t r á s p l a z a s de l a l e g i ó n se opena 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d í a 30: Reses 
m a y ó l e s , 33- menoreS j 3 1 ; k i l o f i a í m o s , 
r». i-i?. _ - _ 
O n b h S , 7; k i l o s i - a inos , 6(15-. 
C o r l e r o s , 31 ; í d l o g r a m o s , l i l i . 
" M ú s i c a . — L a b a n d a de e x p l o r a d o r e s da-
r á boy u n eonc i e r t o , de seis a ocho, en 
la A l a m e d a , de O v i e d o . 
» » * . 
P r o g r a m a d e l a s p iezas qne e j e c u t a r á 
la b a n d a d e p r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , de 
seis y m e d i a a ocho y m e d i a , en l a t e r r a z a 
d e l S a r d i n e r o : 
« I ' e p e t e » , p a s o d o b l e . — D i e s t r o . 
« L a c a s t a S u s a n a » , valses'.—Gib-bert. 
« C a n t o s m o n t a ñ e s e s » . — N . V i l l a r . 
« I ' a g í i a c e l » , f a n t a s í a . — L e o n c a b a l l o . 
( •Marcha f i n a l » . — ^ F r a n c o . 
— E s t a n o c h e , de diez a doce , d a r á u n 
c o n c i e r t o la b a n d a d e l r e g i m i e n t o de V a -
lenc ia en l a A l a m e d a de O v i e d o . 
^ z u c í a r e r a s , p re fe ren tes 
fdem o r d i n a r i a s . . . . 
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En. la ig les ia p a r r o q u i a l de San F r a n -
eisou, con ' m o t i v o ( M l u b i l e o ' le l a P o r -
c i ú m a w l a , t e n d r á n l u g a r los cu l tos s i g u i e n -
tes, en la, f o r m a que , a o o n t i m u a c i ó n se 
expresa : 
Desde las dooe del m e d i o d í a d e l d í a 1 
•de agos to h a s t a las doce d e lia noche del 
d í a s igui : . nte , p u e d e n los fie-es, confesan -
do y c o m u l g a n d o , g a n a r i n d u l g e n c i a ple-
na i - ia c u a n t a s veces v i s i t a r e n l a i g l e s i a 
I i a r i ' u q u i a l de San F r a n c i s c o . 
E l d í a . - i de agos to , a l a s doce de ' a 
m a ñ a n a , se c a n t a r á l a Salve p o p u l a r , y 
a las siete y med ia , se r e z a r á e l S a n t o Ro-
s a r l o . . 
E l d í a 2 h a b r á c o m u n i ó n g e n e r a l e n l a 
m i s a de. siete y m e d i a . 
A b i s nueve, m i s a - s o l e m n e ; . a Jlas odho 
d e , l a t a r d e t e r m i n a r á n los c u l t o s del Ju -
b i l e o c o n E s t a c i ó n , R o s a r i o y S e r m ó n , a 
cango d e l p r e s b í t e r o l i c e n c i a d o , d o n L u i s -
Cereceda, c a p e l l á n 'de l a Renipficencia. 
Pa ra m a y o r c o m o d ' i d a d de los fletes h a -
b r á confesores d u r a n i e a m b o s d í a s en l a 
ig les ia de San Fuancisoo, ' a todas ¡Las ho-
r a s ; se d ' i - t i ' i b u i r á la O o m u n i ó n e l d í a 2, 
d e s p u é s de" las seis do l a m a ñ a n a , « i d a 
miedla h o r a -
Leyendo periódicos 
«L'Osa íervatore R o m a n o » . 
C o m e n t a f a v o r a b l e m e n t e l a n o t a o f i c io -
sa de lia A g e n c i a S t é f a m i , s e g ú a i l a c u a l 
e l m i n i s t r o del Tesoro i tai l innl», s e ñ o r N i t -
t i , iha ' r eumldo e n s u despacho a lo s d i r e c -
lo r : s do los c u a t r o m a y o r e s R a n c o s de 
c n é d i t o de I t a l i a , o s e a n ' e ü B a n o o Comer -
c l a l , iRianco I t a l i a n o de Descuientos, C r é -
d i t o I t a l i a n o y R a n e o d e R o m a , c o n ob j e to 
de s u s c r i b i r u n acue rdo p a r a que c a d a 
una , g u a r d a n d o s u i n d e p e n d e n c i a , Vean 
l a f o r m a de m a r o h a r u n i d n s en todos los 
p r o b ' e m a s c c o n ó m a c o s que afecten a lia 
n a o i ó n , m i e n t r a s d u r e l a g u e r n a . 
ÉMB a cue rdo se p r o l o n g a r á dos a ñ o s 
d e s p u é s de h e c h a l a pa.z.-
Cree tí! a r t i c u M s t a que,, en m e í l i o de m i l 
y ' mii l lucubrac ion ips de l a s p o s t g u e r r a , es-
C Q L O N I A 
P O L V C y DE A R R O Z 
¿ x T R A C T O 
LÍO. 
aligo y e n Is r e g i ó n 
h i a n venidido t r i g o s 
c ioa íes r o - i s u m ¡ d o r a s 
90 a di, o r ' g ú n o í a s e 
celona c o m p r a r a r a 
los p rec ios d!cs; iena-i 
Centeno.—Se sigue 
Sa>,im;-n-ia de 73 a 7-
C e b a d a . — . b a . r ; y 
Las o fe r t a s a v i s a d a - í 
esta r e g i ó n corno de, 
G/ha. 
A v ei i a. — T a m p o c o 
t e r a c i ó n a l g u n a 
. E n lo d e m á s , oca \'t 
G a r b a n z •« — SL- o f í 
tas de Vridá 'U ' da . v 
tk la , d e 2(K) s é ó o s i i m 
que d i i o n i o s a q p i c n 
i o <J- A . i 
pa 
t e m p r a n a s ya se 
r a d ive r sa s pobla-
i g i e i ' d o p rec ios d e 
l ' rucedt-ncia . l i a r -
gz, f e p é r a n d o que 
trC'Giendo l í n e a de 
•eales las 90 l i b r a s , 
i ad i los precios d é 
s á b a d o , t a n t o de 
l i d a i m a a y .'ra M n -
é u i ano 'acusa a l -
" lo p r o p i o , 
c a n y a clases b a r a -
ta, y a v i s a n u n a p a i v 
i c eden a ba jo prec io , 
i n t e r t ^o. 
Sustitutivo patentizado 
M i s m o r e n d i m i e n t o q u e g a s o l i n a , p ro -
b a d o , c o n t o d a c l a s e de c a r b u r a d o r e s a l a 
m a r c h a n o r m a l , y de m á s r e n d i r m e n t o 
que n i n g ú n o t ro . 
De V e n t a : G A R A G E H E D I L L A . 
S a r d i n e r o . — E o t i c a . 
Re inosa .—(Bot ica . 
O n t a n e d a . — G r a n H o t e l . 
T ó r r e l a v e g a . — I g n a c i o G a r c í a . 
S a n V i c e n t e . — H o t e l M i r a m a r . 
E n S a n t o ñ a . 
, C a n ü d a d t o d a c u a n t a se desee. 
Trajes para niños. 
¿ ú o i s o t , « n i i f o n n e a , g -aardapolvos , ete 
M A R I A A R N A I Z . — P a a t l N a , 1.* 
P Í - M B M • t o r . á n t l f M . 
Observac iones m e t e r e o l ó g i c a a . 
D í a 30 de j u l i o c?e 1918. 
8 áore». 18 kOT3 
Barómetro a O* 7-66 8 766 0 
Temperatura al «ol 21.0 23,8 
Idem a la tombra . . . . 20,8 23 1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 65 68 
Dirección del viento . . . N E . E . 
Pneria del viento. . . . . Flojo. Flojo. 
Estado del délo Desp.0 Desp.0 
Estado del m a r . . . . . . . Mard.a Mard." 
Temperatura máxima al sol 34 2 
Idem Id. a la sombra, 25 6. 
Idem mínima, 15,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora? 
de hoy, 270 
Lluvia en ra'limetros, en el mismo tiem 
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,6. 
Los halladores de la grasa. 
Se convoca a n n a j u n t a generall i dé h a -
dadores , para , e l d í a 2 de agos to , y ' ho ra 
de las. t r e s de l a l a r d e , en Ta casa-venta 
.Vl ' i i i i i i a ten ía , para, 'dar les a conocer u n 
a s u n t o q t í & a todos afecta y benef ic ia dk-n-
t r o de la i lasiiinto. 
S u p l i r á n i l o i i e s la pu.rvtiial. als'isli'-itííiia ni 
i l i c i i a . l e u n i ó n . — / a / ('omUióri'. 
INARE8 Y GARAYO 
O é n e r o ? IwgPf «»«ífit-Kftin®rw65lsí r o n ' e c c l é » . P u e n t e , 4 . -Telef . 513 
P a g o ' a ftas c lases p a s i v a s . Los haberes 
le |as clases pasivats ©e i p a g a r á n de l a s i -
g u i e n t o f o r m a : 
Día I de ; i g ( i s l o . — M o n i e p í o i n i l i k i r . 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
Un periódico milenario. 
H a c e r u n p e r i ó d i c o , ve r lo desaiu'odlarse 
-y que 'a lcance l a p o p u i í a r l d a d ansiada., ' 
h a s t a l l e g a r a l l í m i t e que p e n s ó su fun-1 
dlador, su(pone una. m n t i d a d e n o n n e de 
t r a b a j o , de e n e r g í a i S y de d ine ro . . 1 
E s p a ñ a n o es u n p a í s quie liee. Lfflis es-
taiáfeticas^ilio d e r i u i f s t r a n , y por eso La l u -
chia d e l p e r i o d i s m o es t e r r i h l e , pmes t i e n e 
que ba ta l l a . r c o n s t a n t a i j i e n t é c o n t r a l a I m 
d i f e r eno i a dtel p ú b l i c o . 
LTfl p e r i ó d i c o s e m a n a l , u n a revista men-
s u a l , I I I K I p u b l i c a c i ó n que no sea la h o j a 
d i ia r iü (pie sa.tist'aco n i j i i d i i n i e n t e la c l i -
r ios i idad v el i n t e r é s dp i ¡públi-ro-, son >•«.-
Sas de d i f í c i l a c l l m a i a c i ú n . 
Albora-, i i n pe r i^d i^O m a d r i t e ñ o , «Ai l rede-
d o r del Muüiddw, c e l é b r á la pubMioaaldín d -
su n ú n n - r . ) 1.00(1, y esto n o « l l e v a a evocar 
TENGO M CORTADOR TAN ACREDITADO 
y u n a s o l e o o l ó n t a n i n m e n s a de p a ñ o s p a r a l a presente tempo-
r a d a , q u e l a p e r s o n a m á s e x i g e n t e en l a c o n f e c c i ó n de j t r a j e y 
c a p r i c h o s a e l e c c i ó n d e l g é n e r o e n c o n t r a r á c u m p l i d o e aug deseot 
eo l a s a s t r e r í a 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
la m e m o r i a de s u f u n d a d o r , el g r a n pe-
rdiodista A / h a n ía M o n t e s , que supo cnea-r 
u n n e r i ó i l i c d a m e u o , entre tenld 'o y ú n i c o 
en E s p a ñ a , en a q n e n a s a z ó n . A l h a m a i M o n -
tes sapo recoger en s u p u b l i c a c i ó n l a s i n -
t i n i r a s cur i los idades , i n v e s t á g a c i o u e s , n o -
taa c i e n t í f i c a s y h e c h o s c u r i o s o s que se 
h a n pnoduc ido "a t r a v é s de l a ma,rci.ha de 
l(OS t i empos . E l p u b l i c o le a l e n t ó c o n su 
a c o g i d a , y e l p e r i ó d i c o h a p o d i d o l l e g a r 
h o y a l m i n i e ro de 100, c i f r a e l ocuen t e , qne 
habla, muc iho ifem f a v o r d e é l m i s m o y de 
los l e c t ó r e s ' . 
C o n este m o t i v o se -ha p u b l i c a d o u n ex-
t r a o r d i n a r i o , donde se hace c u r i o s o r e l a t o 
de l a r u a r c h a de l a p u b l l e a c d ó n , que t a n 
h á b i l m e n t e [w sabido c o n t i n u a r fliás sec-
CÍOUPS d e l | lo rado: A l l i e r m a M o n t e s . 
Ood m o t i v o de esta fecha, g l o r i o s a para , 
el p e r i ó d i c o c i t a d o , sus a-otulades d i r e - c o -
res y . p r o p l e t i i r i o s e s t á n r e c i b i e n d o m u -
chas fe l ioi taciones , - 'á las que u n i m o s l a s 
i m o s l n i s s inceras , ex t ens ivas a, t o d a l a 
p r é n s r i e s p á f i o l á ; q u é se h o n r a t e n i e n d o 
u n [leii iódii-d que , p ó r s u b o n d a d , I ra l l e -
ga i ln M i i i 'micr 'O 1.000. 
CROÑÍCA *REQIONAL 
V I S I T E E N M U R C I A 
REINA VICTORIA HOTí 
y e s t o n r a n t Z V i e t o 
(De p r i m e r orden) . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
U r a d i s c u s i ó n y un h e r i d o .—P o r l a be-
n e m é i i t n del p u e s t o de es ta v i l l a h a ftido 
d e t e n i d o , y pues to a d i s p o s i c i ó n d e l Juz -
g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , e l v e c i n o de l a m i s -
m a E d u a r d o Diez , de v e i n t i d ó ó s a ñ o e , p o r 
h a b e r a g r e d i d o , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a 
de dog c e n t í m e t r o s en el p a r i e t a l i z q u i e r -
á ü j á SO C I W I v e c i n o A n t o n i o Cobo. 
P O L A N C O 
U n a g a l a n t e r í a . — I ' o r 'haber a g r e i l i d o . 
É a u e á ' i i d o l a unas lesiones, n o g r a v e s , - e n 
la cabeza y en u n b razo , a u n a c o n v e c i n a 
soya , fué d e t e n i d o , p o r l a G u a r d i a c i v i l 
de e s t a d e m a r c a c i ó n , u n v e r i ñ o de este 
i c n n i n o l l a m a d o J o s é I t u r b e . ' 
X>o JVIunioipio 
O r d e n de'li d i n pjaria ta s c s i ó i i o r d i n a r i a 
(pie c e l e b r a r á h o y n u e s t r a . C o i ' p o r a c l ó n 
r n u n i c i p a i : 
A d a *de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A S Ü Ñ T O S S O B H E L A M E S A 
[ í a c i é n d a . — Mfodiflcaclionies en l a la i-iiVi 
de caaros de t r a n s p o r t e . 
s n o m b r é n in-vestigad-ores dfe r h i l n i o s 
a los cutios d é la ( o i a r d i a . 
O b i v i s . — K c r m a en m í e los s e í l p r e s y u h i -
ta na hiáll ilc r o i i l r i b u i r a l i I - I a i s l r u c c . i ó n 
fie lamlenes a s f t i l t a i i o s c u la A v e n i d a de 
i v i v / Gaflfdós, 
Dlon Era iuNsco G a n c í a , I n f o r m e en s u 
p e t i n i ó n .de u n b a l n e a r i o en e l Sard ' inero . 
Don, M i g u e l D o n c e l , c o n i s t r u i r u n g a r a g e 
en. l a cal le de T e t u á n . 
, 1 ' o ' l c i a . — A c t a de e x á m e n e s p a r a p r o -
veer vacan tes de bomberos . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
H a c i e n d a . — D e s e s t i m a r l a p r o p o s i c i ó n 
pana p e d i r qne se p r o h i b i e s e l a e x p o r t a -
í ión ile leche co i idensada . 
O b r a s . — D o n I s i d o r o del. Cani)po, p e r m u -
ía. de t e r r e n o en, C i r i e g o . 
Don. E m i l i o l / a m a . c o n s t r u i r u n p a n -
t e ó n . 
Cuenta.s. . 
HULES INGLESES 
de l a s m e j o r e s m a r c a s , se a c a b a n de 1 
c i b i r en t o d a s las clases y t a m a ñ o s . 
L i n o l e u m en p i e z a y e n a l f o m b r a s . 
S A N F R A N C I S C O , 2 8 . — S A N T A N D E R 
c a m a . 
O A F» A 
G u t a p e r c h a s y te las impermeables pai, 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s o o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de n u e v e m a ñ a n a a t r e s tarde 
R, O Y A. IL, T í 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en e l S a r d i n e r o : MIRAMAn 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y or cubiertos. 
JOVERIA V OPTICÍ 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n t o d a clase dt 
a l h a j a s , a p r e c i o s ' e c o n ó m i c o s . 
U l t i m o s m o d e l o s en ó p t i c a americaDa, 
F o t o g r a f í a , c i r u g i a y o r t o p e d i a . 
Se s i r v e n c o n p r o n t i t u d l a s rece ta i di 
ios s e ñ o r e a o c u l i s t a s . 
GARCIA ( O P T I C O ) 
C o m p r o o r o , p l a t a , p l a t i n o y ' piedrai 
p rec iosas . 
I A N F R A N C I S C O , 1 f .—Telé f . 121 y «I 
En casa particular 
y « i t l o c é n t r i c o a d m i t i r í a n h u é s p e d , iitn 
do p e r s o n a f o r m a l . 
I afo n u a r á n e n esta A d m t n l s t r t e l ó n . 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS 
de farna m u n d i a l , es e l q u e p o r e u reconu 
pida b o n d a d r e s u l t a m í v s e c o n ó m i c o qui 
todos sus s i m ü a r e e . 
U n i c o d e p ó s i t o en E s p a ñ a , e n el 
m c r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavega 
l a Caridad de Santander 
E l n i o v i m i c n i i o d e l A s ¡ l o _ e n el d í a de 
a y e r f u é el. s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 824. 
TrasiMintipí* q u é hfan . n i e i b i d ó a lber -
gue , 10. ' : • 
EiiivladcM: con b i l l e t e de for i^oca i ld l ¿1 sus 
rcs j i .vd ivds pueblos , 4. 
Asibnbr-; ( jue ( U i i M h u i p i i el día . de 
h o y , 102, 
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
S a n F r a D e i s € o , 2 8 
C a l l i s t a de l a Bemi Casa, c o n ejercicio, 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una , y en 
su g a b i n e t e , de dos a c inco.—Velasco, 
m o r o 11 , p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s a v i s o s : V» 
lasco, 11 . p r i m e r o . — T t í é í o n o 4 1 Í . 
yV V 1 « O 
Da comodl idad p a r a los to ros . 
E n e l i n t e r i o r de la p l aza se a l q u i l a n 
a l m o h a d i l l a s , d u r a n t e l a s c u a t r o c o r r i d a s 
ile f e r i a s , a l prec io ' d é 
T R E I N T A C E N T I M O S 
^os espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c a 
d e l t e a t r o I n f a n t a I s a b e l , de M a d r i d . 
A Í&JS siete d e l a t a r d e ( d o b l é ) . — « L ; i aho^ 
i o l ' d t é m t a » , 
A las 'diez y miedla de la nocl ie (espe-
ciad)..—«El s u e ñ o de Vald 'hAla» y « E l vo to 
de San l l a g o » (es t reno) . 
M a ñ a n a , debu t , F i n de fiesta, P a s t o r a 
[nxper lb . 
S A L A N A R B O N . — G r a n c o m p a ñ í a i n t e r -
n a c i o n a l de c i r c o . , 
I ios secr iones . 
|A las siete y m e d i a , g r a n mod-a. 
A las diez y m e d i a , d o b l e esecia l . 
d i a i r é x i t o de l eolosal n ú m e r o " T b e { 
M u a n d i n e s : 
E | rey del v é r t i g o . 
R u i d ó s d é x i t o de M r . ( i e l m e t t i , 
E l bo imbrc de eorc l io , 
M A S A J I S T A V B A L L I t T A 
MANUEL MARTINEZ 
« A N F R A w a i s e e , t . P R A L . 
Av iase B tftMletlie.—Tei«f»a« m . 
Artículos de fotografía 
G r a n d e s existenoiaiS en A P A R A T O S , P^' 
C A S , P E L I C U L A S , P O S T A L E S , 'PRO-
D U C T O S Y A C C E S O R I O S . 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O 
T e n e m o s u n i p e r s o n a l m u y p r á c t i c o par* 
e j ecu ta r ¡os t r a b a j o s que nos encargue11 
los a f i c ionados . 
C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i c i ó n délo ' 
c l i en te s . 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
é f d i d a . 
de u n p o r t a m o n e d a s , de t e l a , n e g r o , P*j 
t en i endo dos puilseras, u n a de e l las de i " ! 
I"\í. Y una c a n t i d a d de d i n e r o , la persona; 
(pie lo b a y a e n c o n t r a d o se r u e g a j o eiiS 
goe en i ^ i h e l I ! , lereen,. , i z q u i e r d a , ilon* 
se le K i a t i l i c a r j i espléndídatffiente. 
I m p r e n t a d e E L P U E B L O C A N T A B R O 
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EL. PUEBLO CÁNTABRO 
R E C I DE T A S A 
rdATA luelantales de mujer a . . 
» l s t | cales b a t i s t a a. . .. 
" aria IK)jsanas medio ancho, colores solidos a 
J s a n a s doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a 
Franelas de lana, para camisas, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuerte» de algodón a 
Corsés de mujer a < , * 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 




Calzoncillos, lavado superior, de hombre, 
j q u i e r e n u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n 
^ftT S J H L Car !M M L Í S ĵ al>el ÍI« número, 4. - ^ R L -9BSL' 3HLIIL-
Vapores correos españoles 
m m 
[ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a v Méjico 
la S E G U N D A D E C E N A D E A G O S T O s a H r ; . de SaimtaiWier el v a p o r 
Reina María Cristina 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
•díjjáüendo /j-;isíije y c a r g a p a r a H a b a n a p.cflamente. 
Precios del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r b a : 
nara Habana.—310 pesetas, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos d é deeembar tp i e , 
para Santiago d e - C u b a — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , pesetas 345^ 12,60 de 
apuestos y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q n í . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En l a p r i m e r a q u i n c e n a de agos to s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
ira t r a s b o r d a r en Cádiy . a l 
Infanta Isabel de Borbón 
[(de la m i s m a C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a con d e s l i n o a M o n t e v i i l e o 
ir Buenos A i r e s . " 
Para m á s i n f o r m e d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , - s e ñ o r e s Hl" 
IOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 9 . — T e l é f o n o n ú m e r o 99. 
Línea de Brasil-Plata. 
f í a c i a el 5 de agos to s a l d r á d e . S a n t a n d e r e i v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret . 
admitiendo p a s a j e y c a r g a p a r a R í o .Taneiro y S a n t o s ( B r a e i l ) , M o n t e v i d e o y 
iBiieuos Ai res . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e u sus c i in6 igna ta i " i |os é i i S ; i n t u n d e r , S E Ñ O R E S 
[HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m 36. T e l é f o n o n ú m . 63. 
i e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l , e a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G í j ó n y de C o r u f t a , 
i r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a g de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de H a b a n a 
[para C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
¡áervicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z , 
Ipara New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z , ' eVentual ) . Regreso de V e r a c r u z (even-
tual) y de H a b a n a , c o n escala en N e w , Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n e i á , de M á l a g a y de C á d i z , 
ba ra Las P a l m a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de IColón p a r a S a b a n i l l a . C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l ó , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , 
lC4diz y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, 
[para Santa C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
[de regreso desde B u e n o s A i r e s e l d í a 2 y de" M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
[Río Janeiro, San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de regre -
iso deede Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , Santos, . R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , Co-
inifia, Gi jón , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
%.rvicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A i i c a n t e y de C á d i z , 
IpaTa t a e P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a m a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de 
[••a coeta o c c i d e n t a l de A f r i c a . Regreso de F e r n a n d o P ó o , h a c i e n d o las escalas de 
['Canafias y de l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
A d e m á s de l o s i n d i c a d o s s e rv i c io s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene e s t a b l e c í -
Mos loe especiales de los p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de l C a n t á 
Ibrico a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no son Ajas 
l y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Efitog vaporea a d m i t e n c a r g a en lag c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o » , a 
[íuieQies l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y i r a t o e smerado , c o m o h a acre-[ditado en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
Todoe loa v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n p a s a j e » p a r a todo^ lo» p u e r t o s del mmn 
ín •e rv idos p o r l í n e a * r e g u l a r e ! . 
A BASE D E L A V O N A 
Es el m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo 
i n r r i n n n n » » L _ J H 1 - .> I . . -s 1 r. n n r , r \ n r u i n n l a n n „ 1 o re 
i<ln l u L c i u o r , autKjne soio mese pi>r 10 que. H K J U M J O U Í I <-•» t a i - n 
I " c í e las d e m á s v i r t u d e s que t an j u s t a m e n t e ' s e le a t r i b u y e n . 
> j a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. La e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de n s a r l 
l r e v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C C o m p a ñ í a . 
a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f j n e b r e s 
& I * I c a ^ i á f * Tía ,»**-A g e n t e f u n e r a r i o de l a » Sociedades í s p y j l t s • 
l é a a t i c a , i l u s t r l ñ i m o C a b i l d o C a t e d r a l , de iod»-
A t l a c a p i t a l . Sociedades de S o c o r r o s y ot r**: 
F u r g ó n - a u t o m ó v i l p a r a é l t r a s l a d o da c f c é á v s r ^ a . 
U n i c a Caaa que d i s p o n e de coche « i t a í a . 
G r a n s u r t i d o de f é r e t r o » y a r c a s d« g r o a luaje, c a r c » A rrni'«% i B i t » ' ' 
tMm <l« c & p i S s » Rrdi«n . te t , h í b i t c f . , 6te. 
C03 !«•» m o j r r w c o c h í s f é i - ^ b r * * p r i m a r a . « j f U M - t ü y í - r r ^ r * el»,ot 
J t L . * M S 5 í A P R S M K R A , R á e s r » »9. k a | « « S B * t T m m - l t . - ' -'*»«* ««1 
P B R M A H B K T S t A N T A N & S I I 
r . o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r ó c a r r ü e s de l N o r t e de E s p a ñ a , ci.- M e d i -
n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l á r a a n ó a .1 ta f r o n t e r a po j - tugue-
sa y o t r a s E m p r e s a s 'de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p u i , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de] Es tado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l -Card i l ' f p o r ol A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r n g u n s . - A g i ó m e n d o s . — C o k p a r a usos 
m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e ios p e d i d o s a l a 
sociedad Hulera Española 
P e l a y o , 5 bis , B a r c e l o n a , o a sus agen te s en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agen to* í é la « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s - 3 a l a s o f i c i n a s - d e l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L o s 
que sufren inapeleTi^a 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de d i g e s i ó n 
f l a t u l e n c i a , d o l o r ce 
desawcgbs intestinales (diaprea, estpe 
ñimiento^ es porque desconocen la 
m a r a v i l l o s a s curaciones d e l 
r 
De venta en farraaciae j drognerlta. 
Depositarios-- Pérez- Martin y C.a, Mnrln'dr "O 
\f Argentina' Luis Durnur-1273-Victoria-i278. 
Haeno» Airei En Bolívia, Malíts Colóm 
La Pat 
• n n i s o s a -
N n o v o p r e p a r a d o eompnes to de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de finís. S u s t i t u y e con g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
usos .—Caja : 0,50 pesetas. 
5 9 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o . 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
nicos,, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. ' 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 . - M a d r i d 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
• E N S A N T A N D E R : P é r e z de] M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
) t a f i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : . A m ó s Enca lante , n ú m . 4 — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , t i 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA " 
Obregón y Gomp-Torrelavega 
C o n s i g n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases. R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
M 
C o c h o f u r g ó n a u t o m ó v i l , B e r l i e t , 4 0 H P . , p a r a e l t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
SEIfcVIOIO E^EIfcMAGENTE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Servicios públicos 
Servicio dé trenes. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Correo.—Sale de ¡ l au i and* r, 16,2?; l l ega a 
M a d r i d , 8,40.—Sale de Míidr i i i , 17,25; l l ega a 
Santander, 8 . ' 
Mixto.—Sale de Sf l i i tander , 7,23; l l ega a 
M a d r i d , 6,40.—Sale le M a d r i d , 7,10; l l ega a 
Santander , 18,40. 
SANTANDEM-bl! , BAO 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a las 
S,15 ( c o r r e o ) , 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Es tos t renes l l e g a n a B i l b a o a l a s 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a n t a n d e r a. l a s 
7,-40 ( co r r eo ) , 14 ( c o r r e o ) y 17,10. 
E s t o s convoyes l l e g a n é S a n t a n d e r a 
l a s 11,38, 18,18 y 21,10. 
S a l i d a de S a n t a n d e r p a r a M a r r ó n , a 
las 18. 
S a l i d a de M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r , « 
las 7,18. 
E l p r i m e r t r e n l l e g a a M a r r ó n a las, 
19,58; E l s e g u n i d í i a S a n t a n d e r a l a s 9,30. 
Ent i re S a n t a n d e r , As t i i l l e ro , So la re s y 
L i é r g a n e s . 
ü e S a n t a n d e r p a r a L i é r g a n e s a l a s 8,45 
( c o r r e o ) , 12,20 ( c o r r e o ) , 15 y 20,55, p a r a 
l l e g a r , r e s p e c t i v a m e n t e , a l ag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De O r e j o ; i l - i é r g a n e s , e m p a l m e con el 
B i t b á e , a l a s 17,50, p a r a l l e g a r a las 
18,11. 
De I J í é r g a r i e s a Sa i i t aa id iT . á las 7,10 
( c a r r e o ) , U .32 . 14.15 (cor reo) , 17,10 y 19, 
p a r a Qégur a S a n t a n d e r . •respeoUvaaneiite, 
a la t í 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
Z O N , L L A N E S , O V I E D O 
De S a n t a n d e r a L l a n e s , a l a s 8, 12,15 
y 16,15 ( los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a 
O v i e d o ) . 
De L l a n e s e S a n t a n d e r , a l a s 7,55, 12,53 
y 17 ( los dos ú l t i m o s proceden d e O v i e d o ) . 
D e S a n t a n d e r a C a b e z ó n , a d e m á s de los 
a n t e r i o r e s , a las 19 y a tos 19,55. 
De C a b e z ó n a S a n t a n d e r , a las 17,15, 
9545, 14,43 y 18,50 . 
De S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a , todos los 
t renes ynenoionad'Ois an i t e r ionmente , m á s 
o t r o q u e s a l d r á a l a s 7,20 los juieves y do-
m i n g o s o d í a s de m e r c a d o en esa c i u d a d . 
D e - T o r r e l a v e g a a S a n t a n d e r , a l a s 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
j u e v e s y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o em 
TorrelBavega.). 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7,50, 11,10 
( c ú T r e o ) , 14,25 y 18,45, p a r a l l e g a r a On-
>aneda a l a s 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a Jas 7,8, 11 , 18, 
14,29 (cor reo) y 18,50, p a r a l l e g a r a San-
l a n d c r a las 8,55, 13,3, 16,12 (co r reo ) y 
20,35. 
Se*- icio postal. 
¡ a p o s i c i ó n y r e t i r a c i ó n de valores d e c í a 
' tuloá y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
"trtiflcados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones C a j a de Ahorros, y relnte 
gros, excepto los viernes , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu 
rada y cert i f icada, de 9 a 11. 
L i s t a y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a d o m i c i l i o del correo de M a d r i d , 
m i x l o de V a l l a d o l i d y As tur ias , 10.—Correo 
de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de Llanes . 
12,45—Coreo de As tu r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s 
y Ontaneda . 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
to a las 12,30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
l e r r o c a r r i l e s a Miran t í l a , l a M a g d a l e n a y e l 
Sa rd ine ro , o viceversa por un v ia j e ro , 2 pe-
setas; desde las estaciones a cue lqu ie r pun-
to de l a c iudad , cuando el ca r rua je sea ocu 
pado por una o dos p t r sonas , 2 pesetas; ex-
cediendo de este n ú m e r o , 3 pesetas.—Desde 
el Sard inero , JSlagdalena y M i r a n d a a l a 
segmida A l a m e d a y viceversa, en los d í a s de 
fer ia , por asiento l peseta; í d e m cuando el 
car rua je sea ocupado por menos personas 
que e l n ú m e r o de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradf . a i a plaza de toros, 
p o r asiento, una . peseta í d e m a los s i t ios de 
r o m e r í a , den t ro del t é r m i n o m u n i c i p a l y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dent ro i e l casco de l a c iu -
dad , por u n a o .dos p t i s o n a s , 1,50 pesetas; 
has ta cua t ro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del A l t a , 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
nasta cua t ro persnas, 4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de í e r r o c a r r i : 
sombrerera o ou i to de menos de 15 k i l o s , 0,50 
pesetas.—Baiil b bu l to de 15 a 30 k i l o s , l . — 
- D e 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 k i l o s de exceso, 0,50. 
Por horas: Por cada h o r a den t ro del t é r 
m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este n ú m e r o , 5.—Por cada 
med ia h o r a en las m i s m a s condic iones , 2.50. 
L a m e d i a h o r a se cobra po r entero, aunque 
el se rv ic io dure menos. 
Qu ien ocupe un coche en d í a de toros pa-
gará - el comple to de los asientos que tenga 
el car rua je . 
Para* los efectos del servic io de carruajes 
se considera como c i u d a d l a zona compren-
d i d a dentro de u n a l í n e a que pa r t i endo del 
ex t remo F.ste de l a calle de Cast i l la , v a y a 
en d i r e c c i ó n Norte a l paseo v ie jo de M i r a n 
da, c o n t i n u a n d o a l a Magda lena y Sardine-
ro (dos p layas ) , paseo del A l t a , P e ñ a s Mo-
renas y calle de l a I n d u s t r i a , a l ex t r emo 
Oet'.te de a l e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de B i l 
bao. 
Teléfonos interurbanos. 
( C e r t r a l , p lazue la de l a L ibe r t ad . ) 
Teiefonemas, las qu ince palabras , u n a pe-
sera; cada pa labra de exceso, 0 .10.—Serví 
de madrugada , las 5 p r i m e r a s palabras , 
ÜVQ3; cada u n a m á s , 0,02 1/2.—Conferencias 
f e l e f ó n i c a s de tres m i n u t o s : con Tor re l ave -
ga, 0,50; Oviedo y A v i l é s , 1,75; B i l b a o . Cas-
tro U r d í a l e s , V i t o r i a , 1,25; Burgos , 2,25; P a 
'enea y V a l l a d o l i d , 2.75. y M a d r i d , 4,25. 
Carbones asturianos 
de i n m e j o r a b l e c a l i d a d p a r a u s o s d o m é s -
t i oos & i n d u s t r i a l e s . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
N u m a r t c i a , h o t e l E L V I R A 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 3. 
Encuadernac iór . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n J o s é , n ú m e r o 3, b a j o . 
^ O Í X 1 c i IX i 1 
en iel paseo d e M e n é n d e z P e l a y o , c h a l e t 
a m n c b l t i d q , icón a.inplkiis h a b i t a c i o n e s y 
m a r t o •de b a ñ o . 
I n f o r m a r á n , en esta A d m í m f d r a c i ó n . 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o su domic i l io a l a cal le 
de S a n J o s é , 1, pr imero . 
Criada de servicio 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , ©e n e c e s i t a p a r a 
f u e r a d e l a p o b l a c t ó n . 
I n f o r m e s en es t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Jrtepresemtante 
Se i i iecesita miio p a r a -La p r o v i n c i a de 
S a n t a n d e r p a r a u n a g m n A s o c i á - o i ó n es-
t a b l e c i d a 'en M a d r i d , que t i e n e ' y a n o m -
b r a d o s 39 r e p r e s e n t a n t e s ; g r a n d e s comii-
•siiinos. Se m-n.'siia-n $.000 p é s e t e s ocme 
g"aran t ia m e t á l i c a y q u e sea p e r s o n a se-
r i o . 
liin'itíl p i ' i ' sc i i tar is i ' s i n ostas ^ n d i i o l p n O B 
v l>ii('nos tMoTines . • 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A , C U A R T O 35 
Hoi- . i .s : de- die/. a una y i l i - dos y in<edia 
a. r i i i i M de ta i ; i rdie. 
m u E B i e s 
Lelatad, 2, duplicado 
M I R A G U ñ N M A Q U I N A S D e C O S e R 
Lealtad, 2 , duplicado 
(Majo del hotel le la señora ida de ledín. 
Esta acreditadisima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
